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pelaksanaan PPL 2015. 
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LAPORAN PPL DI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 
KABUPATEN SLEMAN 2015 
ABSTRAK 
 
Oleh: 
Thofek Dian Setyawanto 
NIM. 12101244036 
 
Praktik pengalaman lapangan (PPL) merupakan program universitas yang 
wajib diikuti oleh setiap mahasiswa semester tujuh. PPL merupakan kegiatan 
untuk mahasiswa yang dilakukan di lembaga, untuk mengaplikasikan ilmu yang 
di dapat selama mengikuti perkuliahan. Kegiatan PPL ini dapat membantu 
mahasiswa untuk memahami dan mengenali lingkungan pekerjaan, dengan adanya 
PPL ini mahasiswa mampu memahami lingkungan pekerjaan secara nyata. 
Kegiatan PPL di laksanakan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Sleman, yang dilaksanakan mulai dari tanggal 10 Agustus 2015 hingga 
tanggal 11 September 2015. Pelaksanaan program PPL ini di laksanakan 
sebelumnya dengan proses obsernasi, selanjutnya mahasiswa membuat program 
kerja untuk di laksanakan pada waktu PPL. Program PPL di laksanakan sesuai 
dengan hasil observasi, yang merupakan masalah yang terdapat di dinas 
pendidikan, khususnya bidang yang saya ambil yaitu bidang sarana dan prasarana 
SMA dan SMK negeri dan swasta. Program PPL yang di tentukan oleh LPPMP 
harus memenuhi 128 jam dengan estimasi waktu sehari 5-6 jam kerja. Program 
yang saya ajukan adalah “Analisis Kondisi, Jumlah dan Kebutuhan Prasarana 
SMA dan SMK Negeri dan Swasta se-Kabupaten Sleman”. Target jam yang di 
tentukan oleh LPPMP 128 jam, dan jam yang saya krjkan 128,5 jam. Dengan 
perubahan program dari rencana awal. 
Praktik Pengalaman Lapangan, di laksanakan guna untuk syarat 
penyelesaian studi semester tujuh. PPL ini berguna untuk mahasiswa dalam 
pengenalan dunia kerja, dan penerapan teori secara individual di lingkungan kerja. 
Kegiatan PPL ini dapat terlaksana dengan lancar, berkat bimbingan dari dosen 
DPL, dan dari pegawai dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Sleman. 
 
Kata kunci : PPL, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, 
Analisis Sarana dan Prasarana SMA dan SMK
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan pada tanggal 10 
Agustus 2015 dan berakhir pada tanggal 11 Sepetember 2015. Visi dari PPL ini 
adalah menjadi institusi terkemuka dalam pelayanan PPL/ magang III dan PKL 
untuk mencetak tenaga kependidikan dan non kependidikan yang professional 
berwasasan global. Sedangkan misi dari PPL ini yaitu memperdayakan daya 
dukung sehingga mahasiswa siap melaksanakan PPL/magang III dan PKL yang 
professional berwawasan global, mengembangkan jejaring kerjasama 
PPL/MAGANG III dan PKL dengan lembaga pendidikan dan non kependidikan, 
memberikan layanan professional dalam pelaksanaan PPL/ magang III dan PKL, 
serta mengembangkan, mengkaji dan mengendalikan pelaksanaan PPL/magang III 
dan PKL dalam mendukung mutu tenaga pendidik dan non kependidikan. 
Kegiatan PPL yang diselengarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 
bertujuan untuk memperdayakan mahasiswa sesuai dengan ketrampilan dan 
pengetahuan selama kegiatan perkuliahan. PPL di lakukan sesuiai dengan jurusan 
dan prodi masing-masing karena UNY merupakan universitas berbasis 
kependidikan, akan tetapi tidak semua menjadi tenaga pendidik ada pula lulusan 
yang menjadi tenaga kependidikan. Manajemen pendidikan merupakan prodi yang 
menciptakan tenaga kependidikan bukan sebagai tenaga pendidik, sehingga PPL 
manajemen pendidikan di laksanakan di dinas pendidikan bukan di sekolah. 
Mahasiswa memiliki andil besar dalam peningkatan suatu lembaga agar mampu 
melakukan pembenahan dan pengembangan di dalam lembaga. PPL bermanfaat 
sebagai pengenalan mahasiswa dengan dunia kerja, supaya mahasiswa mampu 
mengenal lingkungan kerja secara nyata, selain itu mahasiswa mampu 
meamplikasikan ilmu yang di dapat. 
Mahasiswa manajemen pendidikan tidak melakukan PPL di lembaga 
pendidikan yang berbasis pengajaran (sekolah) karena lulusan manajemen 
pendidikan lebih tertuju pada kegiatan kedinasan atau kegiatan kantor, sehingga 
mahasiswa manajemen pendididkan melakukan PPL di Dinas Pendidiakan, 
Pemuda dan Olahraga. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) 
Kabupaten Sleman merupakan salah satu lembaga yang bekerjasama dengan 
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai tempat untuk Praktik Pengalaman 
Lapangan. 
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A. Analisis Situasi 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman merupakan salah 
satu bagian dari pemerintah daerah Sleman yang mempunyai fungsi 
penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang 
pendidikan. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Kabupaten 
Sleman, bertempat di lingkungan Pemkab Sleman yang berada di Jl. Parasamya, 
Beran, Tridadi, Kecamatan Sleman, Yogyakarta. 
Bidang yang berada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) 
Kabupaten Sleman, setiap bidang memiliki seksi Sekolah Dasar (SD), Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). DIKPORA 
Kabupaten Sleman memiliki lima bidang dan satu kesekertariatan, yaitu: 
1. Bidang sarana dan prasarana 
2. Bidang kurikulum kesiswaan 
3. Bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 
4. Bidang pemuda dan olahraga 
5. Bidang pendidikan non formal dan informal (PNFI) 
6. Kesekretariatan 
a) Umum 
b) Kepegawaian 
c) Keuangan 
d) Perencanaan dan evaluasi 
 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Kabupaten Sleman, 
bertugas untuk melayani masyarakat dengan membatu segala masalah terutama 
dalam maslah pendidikan dari masyarakat dengan cara memberikan pelayanan 
yang optimal. Pelayanan yang di berikan berupa informasi, dan kegiatan yang 
bersangkitan denga pendidikan. 
Tupoksi: Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, 
Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman. 
1. Kedudukan 
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga merupakan unsur pelaksana 
pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
2. Tugas Pokok 
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda, dan 
olahraga. 
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3. Fungsi 
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman dalam 
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda, dan  olahraga; 
b. Pelaksanaan tugas bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga; 
c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pendidikan, pemuda, dan 
olahraga; 
d. Pembinaan dan pengembangan pendidikan, pemuda, dan olahraga; dan 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
 
Jumlah pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Sleman berdasar pendidikan: 
1. Strata 3  : 0 Orang 
2. Strata  2 : 12 Orang 
3. Sarjana  : 117 orang 
4. Diploma III : 5 orang 
5. Diploma II : 2 Orang 
6. Diploma I : 1 Orang 
7. SLTA  : 54 Orang 
8. Sarmud  : 3 orang 
9. SLTP  : 3 0rang 
10. SD  : 0 Orang  
 
Visi dari DIKPORA Kabupaten Sleman adalah “Terwujudnya Insan Yang 
Berkualitas dan Berbudaya” makna dari visi tersebut adalah adanya harapan agar 
pendidikan yang berkualitas itu dapat terwujud secara nyata dan mampu 
menghasilkan insan yang berkualitas dan berbudaya. Misi dari DIKPORA 
Kabupaten Sleman adalah : 
1. Meningkatkan akses dan pemerataan kualitas pendidikan 
2. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan pembinaan olahraga 
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan pemuda dan olahraga serta peran 
masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan. 
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Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Sleman (Perda No. 11 th 2011): 
 
 
B. Perumusan Program dan Rencana Kegiatan PPL 
1. Program PPL Individu Utama 
Berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan selama observasi 
lapangan pada PPL I, penulis menemukan adanya permasalahan terkait 
Analisis Kondisi, Jumlah dan Kebutuhan Prasarana SMA dna SMK Negeri 
dan Swasta se-Kabupaten Sleman. Oleh sebab itu, program yang 
dirumuskan penulis adalah Analisis Kondisi, Jumlah dan Kebutuhan 
Prasarana SMA dan SMK Negeri dan Swasta se-Kabupaten Sleman. 
Adapun rancangan kegiatan pelaksanaan program dilakukan melalui 
bebrapa tahap implementasi program 
a. Tahap persiapan 
1) Melakukan pemantapan program yang telah disusun dengan 
melakukan koordinasi bersama pegawai atau Bapak Kepala Seksi 
bagian sarana dan prasarana SMA-SMK 
2) Penyiapan format analisis, dan data-data yang akan dianalisis. 
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b. Tahap pelaksanaan 
1) Melakukan analisis kondisi, jumlah dan kebutuhan prasarana SMA 
Negeri 
2) Melakukan analisis kondisi, jumlah dan kebutuhan prasarana SMA 
Swasta 
3) Melakukan analisis kondisi, jumlah dan kebutuhan prasarana SMK 
Negeri 
4) Melakukan analisis kondisi, jumlah dan kebutuhan prasarana SMK 
Swasta. 
5) Meneliti hasil analisis 
6) Pemindahan data dari ms excel ke ms word  
c. Monitoring 
Monitoring dilakukan oleh DPL dari universitas, dan dilakukan oleh 
Bapak Andreas selaku Kasi sarpras SMA dan SMK, Bapak Kepala 
Dinas juga pernah melakukan sekali monitoring kegiatan PPL. 
2. Program PPL Penunjang 
a. Membantu pengeditan data prasarana SMA dan SMK se-Kabupaten 
Sleman 
b. Membantu dalam analisis data sarana SD, meanalisis mebeler 
perpustakaan, mebeler UKS dan mebeler IPA. 
c. Membantu membuat e-mail beberapa pegawai di bagaian sarana dan 
prasarana. 
3. Program PPL Insedental 
a. Apel Pagi 
b. Senam Pagi 
c. Syawalan pegawai DIKPORA 
d. Senam tiga generasi 
e. Upacara Haornas 
f. Senam dan jalan sehat dalam rangka memperingati Haornas 
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BAB II 
 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Tahap Persiapan 
Program kerja yang telah dilaksanakan pada saat PPL II terlebih dahulu 
dilakukan observasi di lembaga dan di paprkan hasih observasi di PPL I. 
Observasi dilakukan bertujuan untuk, mengetahui masalah yang ada di Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Kabupaten Sleman secara umum, 
dan masalah yang berada di setiap bidang sesuai dengan pilihanya masing-masing 
secara khusus. Hasil observasi yang dilakukan di DIKPORA Kabupaten Sleman 
bagian sarana-dan prasarana SMA–SMK, menemukan sebuah masalah bahwa 
data analisis sarana dan prasarana tahun 2015 belum di buat, padahal data tersebut 
sangat di butuhkan dalam pemberian bantuan. Setelah menemukan permasalahan 
yang akan diangkat sebagai program PPL dan dapat membantu dari Bagian Sarana 
Dan Prasarana, khususnya bagian SMA-SMK, maka tahap persiapan meliputi : 
1. Melakukan pemantapan program yang telah disusun dengan melakukan 
koordinasi bersama pegawai atau Bapak Kepala Seksi bagian sarana dan 
prasarana SMA-SMK. 
Program kerja PPL yang telah di buat di konsultasikan kembali kepada 
Kasi Sarana dan Prasarana SMA-SMK, Bapak Andreas. Program yang 
telah disusun sebulan sebelum PPL disetujuai oleh Bapak Andreas, akan 
tetapi ada perubahan, dalam menjalankan program kerja. Program kerja 
yang saya ajukan adalah Analisis Jumlah Dan Kebutuhan Sarana Dan 
Prasarana Dan Pembuatan Instrumen Analisis Jumlah Dan Kebutuhan 
Sarana Dan Prasarana Sma Se-Kabupaten Sleman, Berdasarkan Srtandar 
Permendiknas No 24 Tahun 2007. Program yang saya buat mengalami 
perubahan, yang petama setelah di tinjau kembali instrumen yang ada di 
dinas pendidikan lebih baik, dan lebih mudah di pahami, sehingga tidak 
memebuat istrumen pendataan, yang kedua yaitu analisis kebutuhan 
sarana dan prasarana, di ganti dengan analisis prasarana SMA-SMK se-
Kabupaten Sleman, karena untuk SMA-SMK dalam meanalisis kondis, 
jumlah dan kebutuhan sarana terlalu banyak jumlahnya dan berbeda 
jenisnya, karena SMK setiap sekolah memiliki jurusan yang berbeda dan 
tidak bisa di kategorikan. 
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2. Penyiapan format analisis, dan data-data yang akan dianalisis 
Menyiapakan format analisis dan data-data yang akan dianalisis, 
prasarana yang dianalisis berjumlah 32 ruang SMA Negeri dan 32 ruang 
SMA Swasta dan 35 ruang SMK Negeri dan 35 ruang SMK Swasta. 
 
B. Tahap Pelaksanaan 
1. Program PPL Utama 
a. Melakukan analisis kondisi, jumlah dan kebutuhan prasarana SMA 
Negeri  
Analisis kondisi, jumlah dan kebutuhan prasarana SMA Negeri se-
Kabupaten Sleman, adalah proses pengolah data yang telah di ambil 
dari setiap sekolah oleh dinas pendidikan bagian sarpras SMA-SMK, 
yang berjumlah 32 ruang di 17 sekolah SMA Negeri. Analisis yang 
dilakukan adalah mendata jumlah prasarana yang ada dan kondisi, yang 
di katagorikan dengan, baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. 
Kondisi prasarana yang telah di katagorikan sesuai dengan kondisi 
ruang di setiap sekolah, senajutnya di warna untuk setiap kondisi ruang 
yang rusak sedang dan rusak berat, karena kondisi tersebut yang di 
utamakan untuk di perbaiki dan di ajukan unuk pengadaan. Pendataan 
jumlah dan kondisi prasarana yang telah di analisis di setiap ruang yang 
masih belum di kelompokan semua ruang, selanjutnya data di pindah ke 
ms word kemudaian di deskripsikann. Setelah data yang di pindah ke 
ms word dan sudah di deskripsikan, selanjutnya data di jadikan satu ke 
ms excel, di jadikan satu data di persentase kan, berapa presen 
kerusakan yang ada, dan selanjutnya di buat data baru sekolah mana 
yang memiliki kekurangan sekolah dan berapa kekauranganya dan 
berapa sekolah yang memiliki kelebihan ruang. 
b. Melakukan analisis kondisi, jumlah dan kebutuhan prasarana SMA 
Swasta 
Analisis kondisi, jumlah dan kebutuhan prasarana SMA Swasta se-
Kabupaten Sleman, adalah proses pengolah data yang telah di ambil 
dari setiap sekolah oleh dinas pendidikan bagian sarpras SMA-SMK, 
yang berjumlah 32 ruang di 26 sekolah SMA Swasta. Analisis yang 
dilakukan adalah mendata jumlah prasarana yang ada dan kondisi, yang 
di katagorikan dengan, baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. 
Kondisi prasarana yang telah di katagorikan sesuai dengan kondisi 
ruang di setiap sekolah, senajutnya di warna untuk setiap kondisi ruang 
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yang rusak sedang dan rusak berat, karena kondisi tersebut yang di 
utamakan untuk di perbaiki dan di ajukan unuk pengadaan. Pendataan 
jumlah dan kondisi prasarana yang telah di analisis di setiap ruang yang 
masih belum di kelompokan semua ruang, selanjutnya data di pindah ke 
ms word kemudaian di deskripsikann. Setelah data yang di pindah ke 
ms word dan sudah di deskripsikan, selanjutnya data di jadikan satu ke 
ms excel, di jadikan satu data di persentase kan, berapa presen 
kerusakan yang ada, dan selanjutnya di buat data baru sekolah mana 
yang memiliki kekurangan sekolah dan berapa kekauranganya dan 
berapa sekolah yang memiliki kelebihan ruang. 
c. Melakukan analisis kondisi, jumlah dan kebutuhan prasarana SMK 
Negeri  
Analisis kondisi, jumlah dan kebutuhan prasarana SMK Negeri se-
Kabupaten Sleman, adalah proses pengolah data yang telah di ambil 
dari setiap sekolah oleh dinas pendidikan bagian sarpras SMA-SMK, 
yang berjumlah 35 ruang di 8 sekolah SMK Negeri. Analisis yang 
dilakukan adalah mendata jumlah prasarana yang ada dan kondisi, yang 
di katagorikan dengan, baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. 
Kondisi prasarana yang telah di katagorikan sesuai dengan kondisi 
ruang di setiap sekolah, senajutnya di warna untuk setiap kondisi ruang 
yang rusak sedang dan rusak berat, karena kondisi tersebut yang di 
utamakan untuk di perbaiki dan di ajukan unuk pengadaan. Pendataan 
jumlah dan kondisi prasarana yang telah di analisis di setiap ruang yang 
masih belum di kelompokan semua ruang, selanjutnya data di pindah ke 
ms word kemudaian di deskripsikann. Setelah data yang di pindah ke 
ms word dan sudah di deskripsikan, selanjutnya data di jadikan satu ke 
ms excel, di jadikan satu data di persentase kan, berapa presen 
kerusakan yang ada, dan selanjutnya di buat data baru sekolah mana 
yang memiliki kekurangan sekolah dan berapa kekauranganya dan 
berapa sekolah yang memiliki kelebihan ruang. 
d. Melakukan analisis kondisi, jumlah dan kebutuhan prasarana SMK 
Swasta 
Analisis kondisi, jumlah dan kebutuhan prasarana SMK Swasta se-
Kabupaten Sleman, adalah proses pengolah data yang telah di ambil 
dari setiap sekolah oleh dinas pendidikan bagian sarpras SMA-SMK, 
yang berjumlah 35 ruang di 50 sekolah SMK Swasta. Analisis yang 
dilakukan adalah mendata jumlah prasarana yang ada dan kondisi, yang 
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di katagorikan dengan, baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. 
Kondisi prasarana yang telah di katagorikan sesuai dengan kondisi 
ruang di setiap sekolah, senajutnya di warna untuk setiap kondisi ruang 
yang rusak sedang dan rusak berat, karena kondisi tersebut yang di 
utamakan untuk di perbaiki dan di ajukan unuk pengadaan. Pendataan 
jumlah dan kondisi prasarana yang telah di analisis di setiap ruang yang 
masih belum di kelompokan semua ruang, selanjutnya data di pindah ke 
ms word kemudaian di deskripsikann. Setelah data yang di pindah ke 
ms word dan sudah di deskripsikan, selanjutnya data di jadikan satu ke 
ms excel, di jadikan satu data di persentase kan, berapa presen 
kerusakan yang ada, dan selanjutnya di buat data baru sekolah mana 
yang memiliki kekurangan sekolah dan berapa kekauranganya dan 
berapa sekolah yang memiliki kelebihan ruang. 
e. Meneliti hasil dari analisis 
Meneliti semua data yang telah dianalisis, meneliti kembali data yang 
ada di ms word apakah sudah sama dengan data yang ada di ms excel, 
meneliti kembali deskripsi prasarana dengan data yang ada. 
f. Pemindahan data dari ms excel ke ms word 
Pemindahan data dari ms excel ke ms word setelah itu data kondisi, jumlah 
dan kebutuhan prasarana di deskripsikan. Setelah data di deskripsikan dan di 
warna sesuai dengan warna tabel dengan persenan tingkat kerusakan, di lihat 
dari jumlah rusak sedang dan rusak berat. 
 
2. Program PPL Penunjang 
a. Membantu pengeditan data prasarana SMA dan SMK se-Kabupaten 
Sleman 
Membantu Bapak Andreas dalam pegeditan data prasarana SMA negeri 
dan swasta dan SMK negeri dan swasta dari data tahun 2014 diganti 
dengan data tahun 2015. 
b. Membantu dalam analisis data sarana SD 
Membantu analisis sarana SD, sarana yang dianalisis yaitu ruang 
perpustakaan, ruang UKS dan mebeler IPA.  Analisi yang dilakukan di 
505 Sekolah Dasar negeri dan swasta dari 26 Kecamatan. Jumlah jenis 
mebeler untuk masing-masing ruang adalah 21 jenis mebeler untuk 
perpustakaan, 15 jenis mebeler untuk ruang UKS dan 14 jenis mebeler 
untuk ruang UKS. 
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c. Membantu membuat e-mail beberapa pegawai di bagaian sarana dan 
prasarana 
Membantu sebagaian pegawai untuk pembuatan e-mail untuk 
pengisisan data diri, yang di instruksikan dari badan kepegawaian. E-
mail yang di buat guna untuk pengisian data secara online, pengisian 
data secara online di intruksikan dari badan kepegawaian nasional 
kepada bagian umum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Sleman, yang di sampaikan waktu apel pagi. 
 
3. Program PPL Insidental 
a. Apel Pagi 
Apel pagi dilakukan rutin setiap hari senin,selasa,rabu dan kamis untuk 
mengawalai kegiatan setiap harinya. Apel pagi di ikiuti oleh seluruh 
pegawai DIKPORA, apel pagi wajib di ikuti karena di setiap apel pagi 
ada informasi-informasi yang disampaikan dan mengawali do’a 
bersama untuk mengawalai pekerjaan di hari tersebut. 
b. Senam Pagi 
Senam pagi dilakukan setiap hari jum’at, senam dilaksanakan di 
lapangan PEMKAB Kabupaten Sleman yang diikuti oleh seluruh 
pegawai dan karyawan PEMKAB Kabupaten Sleman. 
c. Syawalan pegawai DIKPORA 
Syawalan setelah hari lebaran di lakuakan pada hari jum’at 14 Agustus 
2015 di eks SKB, yang di ikuti oleh pegawai DIKPORA Kabupaten 
Sleman. 
d. Senam tiga generasi 
Senam tiga genarasi yang di laksanakan di lapangan PEMKAB 
Kabupaten Sleman, yang di laksanakan pada hari jum’at 21 Agustus 
2015, senam dalam rangka memperingati hari keluarga se-Kabupaten 
Sleman dan hari jantung sehat, yang diikuti oleh beberapa SD,SMP, 
SMA-SMK, pegawai, keluarga, dan lansia di Kabupaten Sleman. 
e. Upacara Haornas 
Mengikuti upacara dalam memperingati Hari Olahraga Nasional ke 32 
di lapangan PEMKAB Sleman pada hari rabu 9 Sepetember 2015, 
bersama seluruh pegawai PEMKAB Sleman. 
f. Senam dan jalan sehat dalam rangka memperingati Haornas 
Senam dan jalan sehat yang dilakukan pada hari jum’at tanggal 11 
September 2015 di lapangan PEMKAB dan jalan sehat di lakukan 
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mengelilingi jalan sekitar PEMKAB Sleman, yang diikuti oleh sebagian 
SD,SMP, dan SMA-SMK dan seluruh pagawai PEMKAB Sleman. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Analisis hasil pelaksanaan 
a. Program PPL Utama 
Analisis hasil dari program Analisis Kondisi, Jumlah Dan Kebutuhan 
Prasarana SMA Dan SMK Negeri dan Swasta se-Kabupaten Sleman, ini di 
bagi menjadi dua hasil kuantitatif dan kualitatif, berikut penjelasanya : 
1) Kualitatif 
Analisis ini dapat berguana dalam memberikan informasi tentang 
kondisi, jumlah dan kebutuhan prasarana SMA dan SMK negeri 
mupun swasta yang bermanfaat sebagai acuan dinas dalam 
melakukan pengadaan dan memberikan bantuan prasarana secara 
menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan setiap sekolah, 
kelengkapan dan kondisi prasarana yang baik dapat menunjang 
pembelajaran. 
2) Kuantitatif 
Secara kuantitatif hasil yang didapat dari program Analisis Kondisi, 
Jumlah Dan Kebutuhan Prasarana SMA Dan SMK Negeri dan 
Swasta se-Kabupaten Sleman, terdapat 17 SMA Negeri dengan  
jumalah prasarana 32 ruang, SMA Negeri di Kabupaten Sleman 
yang memiliki kekurangan 6 ruang kelas dan memiliki kelebihan 4 
ruang kelas. SMA Swasta memiliki 26 sekolah dengan jumlah 
prasarana setiap sekolah berjumlah 32 ruang, SMA Swasta di 
Kabupaten Sleman tidak ada kekurangan ruang kelas maupun tidak 
ada kelebihan ruang kelas. SMK Negeri di Kabupaten Sleman 
memiliki 8 sekolah dengan jumlah prasarana setiap sekolah 
berjumlah 35 ruang, SMK Negeri di Kabupaten Sleman memiliki 
kekurangan 16 ruang kelas yang berada di SMK Negeri 2 Depok. 
SMK Swasta di Kabupaten Sleman memiliki 50 sekolah dengan 
jumlah prasarana 35 ruang, SMK Swasta di Kabupaten Sleman 
memiliki kekurangan 21 ruang kelas dan memiliki kelebihan 26 
ruang kelas. 
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b. Program PPL Penunjang 
Secara umum pelaksanaan program PPL penunjang terlaksana 
dengan lancar, meskipun dalam pelaksanaanya terkendala masalah 
pembagian waktu antara pengerjaan program utama dan penunjang. 
1) Membantu pengeditan data prasarana SMA dan SMK se-
Kabupaten Sleman 
Pengeditan yang dilakuakan adalah pengeditan data prasarana 
SMA dan SMK di Kabupaten Sleman, dari data tahun 2014 di ganti 
dengan data tahun 2015. Data yang diedit sesuai dengan sekolah 
dan setiap prasarana di sekolah.  
2) Membantu meanalisis sarana SD 
Membantu Iin untuk meanalisis kondisi dan jumlah sarana mebeler 
SD se-Kabupaten Sleman, sarana yang dianalisis yaitu ruang 
perpustakaan, ruang UKS dan mebeler IPA.  Analisi yang 
dilakukan di 505 Sekolah Dasar negeri dan swasta dari 26 
Kecamatan. Jumlah jenis mebeler untuk masing-masing ruang 
adalah 21 jenis mebeler untuk perpustakaan, 15 jenis mebeler untuk 
ruang UKS dan 14 jenis mebeler untuk ruang UKS. 
3) Membantu membuat e-mail sebagian pegawai 
Membantu membuat email sebagaian pegeawai untuk, pengisisan 
data secara online, yang di intrusikon oleh badan kepegawaian 
nasional yang di intruksikan kepada bagaian umum DIKPORA 
Kabupaten Sleman, sebelum pengisisan data online sebagaian 
pegawai di latih untuk mengisis kemudian di jelaskan kepada 
teman-teman sekantor. 
2. Refleksi 
Program kerja PPL ini di kerjakan sebagai salah satu syarat PPL, setelah 
program selesai dilaksanakan kemudian hasil dari analisis kondisi, jumlah dan 
kebutuhan prasarana SMA dan SMK negeri dan swasta, merupakan salah satu 
bentuk pelaporan penulis laksanakan selama PPL. Berdasarkan pelaksanaan 
program PPL yang telah dilakukan terkait analsisi kondisi, jumlah dan 
kebutuhan, kendala yang dialami hanya terkait dengan data yang prasarana 
yang belum lengkap, bahakan da sekolah yang belum mengumpulkan data. 
Kecapaian pelaksanaan program Anaisis Kondisi, Jumlah dan Kebutuhan 
Prasarana SMA-SMK Negeri dan Swasta se-Kabupaten Sleman, dapat 
dikatakan mencapai 90% dan dikatakan sudah hapir berhasil, karena masih ada 
data yang menggunakan data tahun 2014 dan masih ada data yang salah dan 
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belum di teliti kembali. Kurangnya waktu PPL merupakan salah satu hal yang 
menghabat pekerjaan analisis ini karena untuk menunggu sekolah yang belum 
mengumpulkan data, harus di peringatkan setiap saat, dan bebrapa data belum 
di teliti secara detai dan menyeluruh. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Program kerja yang dlaksnakan pada saat PPL, Analisis Kondisi, Jumlah dan 
Kebutuhan Prasarana SMA-SMK Negeri dan Swasta se-Kabupaten Sleman, 
program tersebut merupakan program utama, di dalam PPL ini penulis memiliki 
tiga program yaitu; program utama, program penunjang dan program insidental. 
Program utama dalam menjalankanya melalui proses persiapan, pelaksanaan,dan 
analisis hasil. Tahap persiapan terdiri dari melakukan pemantapan program yang 
telah disusun dengan melakukan koordinasi bersama pegawai atau Bapak Kepala 
Seksi bagian sarana dan prasarana SMA-SMK dan penyiapan format analisis, dan 
data-data yang akan dianalisis. Tahap pelaksanaan terdiri dari melakukan analisis 
kondisi, jumlah dan kebutuhan prasarana SMA Negeri, melakukan analisis 
kondisi, jumlah dan kebutuhan prasarana SMA Swasta, melakukan analisis 
kondisi, jumlah dan kebutuhan prasarana SMK Negeri dan melakukan analisis 
kondisi, jumlah dan kebutuhan prasarana SMK Swasta. 
Program penunjang merupakan salah satu dari program kerja selain program 
utama, adapun program penunjang yang ada, membantu pengeditan data prasarana 
SMA dan SMK se-Kabupaten Sleman, membantu dalam analisis data sarana SD, 
dan membantu membuat e-mail beberapa pegawai di bagaian sarana dan 
prasarana. Pada saat melakukan PPL di DIKPORA Kabupaten Sleman, terdapat 
kegiatan atau program insedental, program insedental tersebut adalah, apel pagi, 
senam pagi, syawalan pegawai DIKPORA, senam tiga generasi, upacara Haornas 
dan senam dan jalan sehat dalam rangka memperingati Haornas. 
Hasil dari pengolahan analisis kondisi, jumlah dan kebutuhan prasarna SMA-
SMK negeri dan swasta di Kabupaten Sleman adalah hasil analisis yang di olah 
adalah, data yang ada sudah ter plot sesuai dengan jumlah dan kondisi, baik, rusak 
ringan, rusak sedang dan rusak berat, setelah itu data juga di buat tabel, grafik, 
dan deskripsi. Presentase kebutuhan juga di buat supaya dapatmengetahuai berapa 
persen yang rusak dan perlu di bantu dan perlu adanya pengadaan. Data yang ada 
di olah dengan ms word dan ms excel, selanjutnya data yang sudah di analisis 
kemudian di buku kan, data yang ada saat ini lebih mudah di lihat dan di cari, 
tidak perlu waktu lama dalam mencari sekolah mana yang membutuhkan bantuan 
dan pengadaan, lebih simple, format yang di buat oleh Bapak Andreas lebih 
mudah di pahami. 
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B. Saran 
Berdasarkan pelaksanaan PPL di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Sleman, penulis memberikan saran antara lain: 
1. Bagi LPPMP 
Pengecekan terhadap mahasiswa yang ppl juga harus tetap dilakukan 
walaupun juga sudah ada pengecekan oleh dosen pembimbing lapangan 
dan juga kebijakan mengenai waktu ppl harus di tinjau kembali karena 
antara Program yang dirumuskan pada PPL 1 bisa saja terjadi perubahan 
pada pelaksanaan di PPL 2 atau tidak bisa dilaksanakan. LPPMP juga bisa 
mengatur waktu antara KKN, PPL dan masuk kuliah, seharusnya ada jeda 
waktu untuk istirahat. 
2. Bagi DIKPORA Kabupaten Sleman 
Pihak dinas terutama bidang yang ditempati PPL oleh mahasiswa, bisa 
mengawali pembicaraan atau obrolan, karena saya sebagai mahasiswa PPL 
masih canggung dan takut untuk menyapa terlebih dahulu. Komunikasi 
yang terjalin dengan baik maka akan mmepermudah mahasiswa dalam 
menjalankan program kerja. 
3. Bagi Mahasiswa 
Menjalankan program kerja harus sesuai dengan hasil observasi dan 
program yang di susun, jika terjadi perubahan program kerja harus 
konsultasi kepada pembimbing lapangan dan DPL. Mahasiswa harus secara 
cepat mengakrbakan diri dengan lingkungan kerja, karena waktu hanya satu 
bulan jika tidak cepat dalam pengakraban lingkungan waktu akan habis 
sebelum akrab, karena keakraban lingkungan kerja dapat membantu 
pekerjaan kita. 
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Sample Data Kelebihan dan Kekurangan Kelas SMA Negeri 2015 
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Data yang telah dipindah di ms word dan sudah di deskripsikan 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan 
dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar 
warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing 
tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk 
menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, Pemerintah telah 
mengamanatkan penyusunan delapan standar nasional pendidikan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar 
Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem 
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat 
pada peserta didik agar dapat: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan 
menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat 
secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi 
orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri 
melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 
Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya 
sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang 
memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang 
ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana. Penyusunan 
kebutuhan Standar sarana dan prasarana ini disusun untuk lingkup 
pendidikan formal, jenis pendidikan umum, khususnya jenjang 
pendidikan menengah . Standar sarana dan prasarana ini mencakup: 
1. Kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan 
pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, 
teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang 
wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah. 
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2. Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, 
ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh 
setiap sekolah. 
 
 
Untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar dan 
peningkatan mutu pendidikan agar lebih efektif,  khususnya standar 
sarana prasarana setiap sekolah di Kabupaten Sleman harus 
melengkapinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.  
Namun apakah sarana prasarana yang dibutuhkan sudah tercukupi, 
ini perlu data dan kajian , analisis, tentang jumlah, kondisi masing-
masing  sekolah.Pengambilan data meliputi semua SMA dan SMK 
Negeri maupun swasta sebanyak 100 sekolah yang tersebar di 17 
Kecamatan di Kabupaten Sleman. 
 
B. PERMASALAHAN YANG DIKAJI : 
Dalam kegiatan ini akan mengkaji tentang : 
1. Informasi  jumlah dan kondisi sarana prasana SMA dan SMK 
Negeri se Kabupaten Sleman baik itu berupa lahan, ruang belajar, 
perpustakaan, ruang praktek siswa, peralatan, meubelair dan 
ruang-ruang penunjang yang lain. 
2. Dari data yang ada diharapkan akan dapat tersusun informasi 
tentang sarana prasarana SMA-SMK Negeri/Swasta se-
Kabupaten Sleman baik secara kwantitas maupun kualitas. 
 
C. RUANG LINGKUP 
Ruang lingkup dalam penyusunan laporan ini sebagai berikut : 
1. Sasaran penyusunan kajian kebutuhan sarana prasarana adalah 
semua sekolah SMA dan SMK Negeri/Swasta se-Kabupaten 
Sleman. 
2. Sedang data yang digunakan untuk  mengkaji kebutuhan adalah 
hasil dari instrument/kuesioner yang telah diisi, dilengkapi dari 
masing-masing SMA-SMK Negeri/Swasta se-Kabupaten Sleman 
tahun 2014.  
 
D. TUJUAN DAN MANFAAT 
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Tujuan dan manfaat dari kajian kebutuhan sarana prasarana 
ini untuk mendapatkan informasi data seobyektiktifitas mungkin dari 
sekolah  dan digunakan untuk mengetahui dan  menyusun kebutuhan 
sarana prasarana penunjang proses belajar mengajar tiga tahun 
kedepan. Sedang hasil yang diharapkan yaitu antara lain : 
1. Tersusunnya dokumen informasi data sarana prasarana SMA-
SMK Negeri/Swasta se-Kabupaten Sleman baik dari jumlah, 
kondisi, kebutuhan sekolah masing-masing. 
2. Data-data tersebut sebagai alat untuk membantu penyusunan 
kebutuhan sarana-prasarana baik berupa lahan, ruang, alat, 
meubel, buku dsb. 
3. Sebagai perencanaan penyusunan rehabilitasi gedung sekolah. 
4. Sebagai perencanaan kebutuhan peralatan dan buku penyunjang 
proses belajar mengajar. 
 
E. DASAR PELAKSANAAN 
Dasar pelaksanaan laporan sebagai berikut : 
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 “Setiap warga 
Negara berhak mendapat pendidikan”. 
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Pendidikan Nasional. 
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959. 
5. Undang – Undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang 
Nomor : 08 tahun 2005. 
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 
24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, 
SMP/MTs, SMA/MA. 
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 
tanggal 31 Juli 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana 
Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. 
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8. Keputusan Bupati Sleman Nomor : 30 tahun 2009 tentang Uraian 
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Sleman. 
9. Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Nomor: 10/1.01.01/Kep..DPKAD/DPA-SKPD/2015 tanggal 5 
Januari 2015 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman 
tahun anggaran 2015. 
 
 
 
F. METODE KAJIAN 
Kajian penyusunan kebutuhan sarana prasarana yaitu menggunakan 
analisis data  yang diperoleh dari semua SMA-SMK Negeri sebagai 
berikut: 
1. Analisa data 
Penyususnan kajian kebutuhan sarana prasarana  sekolah ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan didasarkan pada data 
yang diperoleh dari semua SMA dan SMK Negeri/Swasta se-
Kabupaten Sleman tahun 2015. 
2. Proyeksi data 
Dari hasil data yang diperoleh akan dibandingkan dengan 
kebutuhan minimal SPM sesuai standar sarana prasarana yang 
harus terpenuhi, instrumen yang dibagikan disesuaikan dengan 
standar sarana prasarana yang ditentukan. 
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BAB II 
DESKRIPSI 
 
 
A. STANDAR SARANA PRASARANA SEKOLAH 
Standar sarana dan prasarana sekolah, yang merupakan salah 
satu dari delapan standar nasional pendidikan, hingga saat ini belum 
terpenuhi. 
Tidak terpenuhinya standar tersebut menyebabkan kualitas 
pendidikan sampai saat ini belum seperti yang diharapkan. Fasilitas-
fasilitas dasar sekolah yang mesti dipenuhi antara lain adalah ruang 
kelas, ruang guru, perpustakaan, ruang usaha kesehatan sekolah, 
tempat beribadah, jamban, ruang olahraga, dan laboratorium IPA. Di 
tingkat SMA-SMK ditambah ruang konseling, organisasi kesiswaan, 
dan tata usaha. 
Adapun di tingkat SMA prasarana laboratorium mesti lengkap, 
yakni laboratorium Fisika, Kimia, Biologi, komputer, dan bahasa., 
Sesuai dengan Badan Standar Nasional Pendidikan, disampaikan 
bahwa pemerintah mesti punya komitmen untuk menjadikan setiap 
sekolah memenuhi standar sekolah nasional. Untuk itu, standar 
sarana dan prasarana pendidikan minimal yang sudah ditetapkan 
harus bisa dipenuhi. 
Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi 
perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan buku dan sumber 
belajar yang lainnya.  Setiap satuan pendidikan wajib memiliki 
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prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan 
pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, 
ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang 
kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat ibadah, 
tempat bermain, tempat rekreasi dan tempat ruang lain yang 
diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran kapasitas 
maksimal. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ditetapkan, 
bahwa jumlah murid di tiap kelas untuk SMA maksimal 32 siswa dan 
SMK juga 32 siswa. Berdasarkan data Departemen Pendidikan 
Nasional tahun 2008, baru 32 persen SD memiliki perpustakaan, 
sedangkan di SMP 63,3 persen. Pada jenjang SMA keberadaan 
perpustakaan di SMA negeri mencapai 80 persen, di SMA swasta 60 
persen, serta di SMK 90 persen. SMA negeri yang punya laboratorium 
multimedia 80 persen, sedangkan SMA swasta 50 persen. Yang 
punya laboratorium IPA lengkap (Fisika Biologi dan Kimia) sudah 80 
persen. 
Kondisi memprihatinkan terjadi di SMA swasta karena masih banyak 
sekolah belum memiliki laboratorium  khususnya tiga laboratorium 
IPA. 
Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan 
dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar 
warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing 
tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk 
menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, Pemerintah telah 
mengamanatkan penyusunan delapan standar nasional pendidikan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar 
nasional pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem 
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional 
berpusat pada peserta didik agar dapat : 
a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, 
b) belajar untuk memahami dan menghayati, 
c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, 
d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan 
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e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses 
belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 
Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana 
dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai 
tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam 
standar sarana dan prasarana.Standar sarana dan prasarana ini untuk 
lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, lebih khusus lagi 
untuk pendidikan menengah yaitu dan Sekolah Menengah 
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).  
 
Standar sarana dan prasarana ini mencakup : 
1) kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan 
pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, 
teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang 
wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah, 
2) kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, 
ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh 
setiap sekolah 
 
 
 
 
 
B. PENGERTIAN 
1. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-
pindah. 
2. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi 
sekolah/madrasah. 
3. Perabot adalah sarana pengisi ruang. 
4. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung 
digunakan untuk pembelajaran. 
5. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan 
untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran. 
6. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai sumber belajar. 
7. Buku teks pelajaran adalah buku pelajaran yang menjadi 
pegangan peserta didik dan guru untuk setiap mata pelajaran. 
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8. Buku pengayaan adalah buku untuk memperkaya pengetahuan 
peserta didik dan guru. 
9. Buku referensi adalah buku rujukan untuk mencari informasi atau 
data tertentu. 
10. Sumber belajar lainnya adalah sumber informasi dalam bentuk 
selain buku meliputi jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs 
(website), dan compact disk. 
11. Bahan habis pakai adalah barang yang digunakan dan habis 
dalam waktu relatif singkat. 
12. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan 
tambahan yang digunakan untuk mendukung fungsi 
sekolah/madrasah. 
13. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat 
keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan 
informasi dan komunikasi. 
14. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat 
prasarana sekolah/madrasah meliputi bangunan, lahan praktik, 
lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan. 
15. Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan 
fungsi sekolah/madrasah. 
16. Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik 
yang tidak memerlukan peralatan khusus. 
17. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan 
memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. 
18. Ruang laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara 
praktik yang memerlukan peralatan khusus. 
19. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan 
pengelolaan sekolah/madrasah. 
20. Ruang guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, 
beristirahat, dan menerima tamu 21. Ruang tata usaha adalah 
ruang untuk pengelolaan administrasi sekolah/madrasah. 
21. Ruang konseling adalah ruang untuk peserta didik mendapatkan 
layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan 
pribadi, sosial, belajar, dan karir. 
22. Ruang UKS adalah ruang untuk menangani peserta didik yang 
mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di 
sekolah/madrasah. 
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23. Tempat beribadah adalah tempat warga sekolah/madrasah 
melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing 
pada waktu sekolah. 
24. Ruang organisasi kesiswaan adalah ruang untuk melakukan 
kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi peserta didik. 
25. Jamban adalah ruang untuk buang air besar dan/atau kecil. 
26. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran di 
luar kelas, peralatan sekolah/madrasah yang tidak/belum 
berfungsi, dan arsip sekolah/madrasah. 
27. Ruang sirkulasi adalah ruang penghubung antar bagian bangunan 
sekolah/madrasah. 
28. Tempat berolahraga adalah ruang terbuka atau tertutup yang 
dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pendidikan jasmani 
dan olah raga. 
29. Tempat bermain adalah ruang terbuka atau tertutup untuk peserta 
didik dapat melakukan kegiatan bebas. 
30. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar 
pada satu satuan kelas. 
 
C. PRASANA SMA-SMK 
Untuk Jenjang SMA-SMK sekurang-kurangnya memiliki prasarana 
sebagai berikut : 
1. ruang kelas, 
2. ruang perpustakaan, 
3. ruang laboratorium biologi, 
4. ruang laboratorium fisika, 
5. ruang laboratorium kimia, 
6. ruang laboratorium komputer, 
7. ruang laboratorium bahasa, 
8. ruang pimpinan, 
9. ruang guru, 
10. ruang tata usaha, 
11. tempat beribadah, 
12. ruang konseling, 
13. ruang UKS, 
14. ruang organisasi kesiswaan, 
15. jamban, 
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16. gudang, 
17. ruang sirkulasi, 
18. tempat bermain/berolahraga. 
 
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus diperhitungkan juga 
jumlah kebutuhan yang berhubungan dengan siswa maupun rombel , 
program studi dari masing-masing sekolah baik di jenjang, khususnya 
jenjang SMK yang cukup banyak jenis program studinya , yang dalam 
hal ini otomatis sangat membutuhkan ruang , alat fasilitas lain yang 
sesuai.dengan ruang praktek yang dibutuhkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
ANALISIS KONDISI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA 
JENJANG SMA DAN SMK SWASTA/NEGERI 
DI KABUPATEN SLEMAN 
 
A. ANALISIS KONDISI RUANG  
1. JENJANG SMA NEGERI 
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a. Kekurangan/kelebihan ruang kelas analisis berdasarkan jumlah 
siswa, jumlah rombel dan jumlah ruang kelas yang ada dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
SMA Negeri di Kabupaten Sleman yang masih kekurangan 
ruang kelas terdiri dari SMA Negeri 1 Mlati kurang 1 ruang 
kelas, SMA Negeri 1 Seyegan kurang 3 ruang kelas dan SMA 
Negeri 1 Cangkringan kurang 2 ruang kelas. SMA Negeri di 
Kabupaten Sleman yang kelebihan ruang kelas terdiri dari SMA 
Negeri 1 Gamping kelebihan 2 ruang kelas dan SMA Negeri 1 
Godean kelebihan 2 ruang kelas. 
Adapun penjelasan terperinci dapat dilihat pada grafik 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 3.1. Kekurangan/Kelebihan Ruang Kelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Kondisi ruang kelas SMA Negeri 
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No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 17 3 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 12 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 8 3 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 14 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 18 1 0 1 
6 SMA Negeri 1 Minggir 12 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 18 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 8 1 2 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 12 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 10 4 2 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 7 3 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 12 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 16 1 0 1 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 13 2 1 1 
15 SMA Negeri 1 Depok 19 1 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 23 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 19 0 0 0 
  JUMLAH 238 19 5 3 
 
 
 
 
 
 
 
90% 
7% 2% 1% 
KONDISI 265 RUANG KELAS DI 26 SMA 
NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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c. Kondisi ruang perpustakaan SMA Negeri 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 1 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 1 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 1 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 0 1 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 1 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 0 0 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 1 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 1 0 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 1 0 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 1 0 0 0 
  JUMLAH 15 1 0 0 
 
 
 
 
 
94% 
6% 0% 
KONDISI 16 RUANG PERPUSTAKAAN DI 
17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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d. Kondisi ruang laboratorium Biologi SMA Negeri 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 1 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 0 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 1 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 0 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 1 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 1 0 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 1 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 1 0 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 1 0 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 1 0 0 0 
  JUMLAH 15 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
100% 
0% 
KONDISI 15 RUANG LABORATORIUM 
BIOLOGI DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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e. Kondisi ruang laboratorium Fisika SMA Negeri 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 1 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 1 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 1 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 1 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 1 0 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 0 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 1 0 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 1 0 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 1 0 0 0 
  JUMLAH 16 0 0 0 
 
 
 
100% 
0%  0
KONDISI 16 RUANG LABORATORIUM 
FISIKA DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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f. Kondisi ruang laboratoirum kimia SMA Negeri 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 1 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 1 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 1 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 1 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 1 0 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 1 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 1 0 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 1 0 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 1 0 0 0 
  JUMLAH 17 0 0 0 
 
 
100% 
0%  
KONDISI 17 RUANG LABORATORIUM 
KIMIA DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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g. Kondisi ruang laboratorium komputer SMA Negeri 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 1 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 1 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 1 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 1 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 0 0 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 1 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 0 0 1 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 1 0 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 1 0 0 0 
  JUMLAH 15 0 1 0 
 
94% 
0% 
6% 
0% 
KONDISI 16 RUANG LABORATORIUM 
KOMPUTER DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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h. Kondisi ruang laboratorium bahasa SMA Negeri 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 0 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 0 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 1 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 0 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 0 0 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 0 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 0 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 0 1 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 1 0 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 0 1 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 0 1 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 1 0 0 0 
  JUMLAH 8 3 0 0 
 
 
73% 
27% 
0% 0% 
KONDISI 11 RUANG LABORATORIUM 
BAHASA DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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i. Kondisi ruang Pimpinan SMA Negeri 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 1 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 1 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 1 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 1 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 1 0 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 1 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 1 0 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 0 1 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 0 0 1 0 
  JUMLAH 15 1 1 0 
 
88% 
6% 6% 0% 
KONDISI 17 RUANG PIMPINAN  
DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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j. Kondisi ruang Guru SMA Negeri 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 0 1 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 1 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 1 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 1 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 0 1 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 1 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 1 0 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 0 1 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 2 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 0 0 1 0 
  JUMLAH 14 3 1 0 
78% 
17% 
5% 0% 
KONDISI 18 RUANG GURU  
DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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k. Kondisi ruang Tata Usaha SMA Negeri 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 1 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 1 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 1 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 2 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 1 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 0 1 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 1 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 1 0 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 0 1 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 0 0 1 0 
  JUMLAH 15 2 1 0 
83% 
11% 6% 0% 
KONDISI 18 RUANG TATA USAHA  
DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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l. Kondisi Tempat Beribadah SMA Negeri 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 1 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 1 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 1 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 1 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 0 1 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 1 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 1 0 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 0 1 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
88% 
12% 0% 0% 
KONDISI 17 RUANG TEMPAT 
BERIBADAH DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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17 SMA Negeri 1 Prambanan 1 0 0 0 
  JUMLAH 15 2 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
m. Kondisi ruang konseling/BP SMA Negeri 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 1 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 1 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 1 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 0 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 1 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 1 0 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 1 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 1 0 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 1 0 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
100% 
0%  0  
KONDISI 16 RUANG KONSELING  
DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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17 SMA Negeri 1 Prambanan  1 0 0 0 
  JUMLAH 16 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
n. Kondisi ruang UKS 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 1 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 2 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 1 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 2 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 2 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 1 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 1 0 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 1 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 0 0 1 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 1 0 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
95% 
0% 5% 0% 
KONDISI 20 RUANG UKS DI 17 SMA 
NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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17 SMA Negeri 1 Prambanan 1 0 0 0 
  JUMLAH 19 0 1 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
o. Kondisi ruang organisasi kesiswaan 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 1 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 0 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 1 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 0 0 1 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 1 0 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 0 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 1 0 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 0 0 1 0 
87% 
0% 
13% 0% 
KONDISI 15 RUANG ORGANISASI 
KESISWAAN DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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15 SMA Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 1 0 0 0 
  JUMLAH 13 0 2 0 
 
 
 
 
 
 
 
p. Kondisi kamar mandi/WC  
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 15 1 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 44 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 15 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 13 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 20 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 12 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 22 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 13 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 13 3 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 7 10 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 10 0 0 0 
90% 
6% 4% 0% 
KONDISI 267 JAMBAN  
DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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13 SMA Negeri 1 Ngaglik 11 2 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 7 0 11 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 12 1 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 23 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 1 0 0 0 
  JUMLAH 239 17 11 0 
 
 
 
 
 
 
 
q. Kondisi Gudang 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 3 1 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 2 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 1 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 3 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 3 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 8 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 2 1 1 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 1 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 2 1 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 0 0 0 0 
84% 
11% 
5% 0% 
KONDISI 38 GUDANG 
 DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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12 SMA Negeri 1 Ngemplak 0 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 2 0 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 1 1 1 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 2 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 1 0 0 0 
  JUMLAH 32 4 2 0 
 
 
 
 
 
 
r. Kondisi ruang sirkulasi/selasar 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 13 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 0 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 8 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 0 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 26 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 0 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 1 0 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 0 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 0 0 0 0 
99% 
1% 0% 
KONDISI 69 RUANG SIRKULASI 
 DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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14 SMA Negeri 2 Ngaglik 0 1 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 16 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 0 0 0 0 
  JUMLAH 68 1 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
s. Kondisi ruang multimedia 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 0 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 0 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 1 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 0 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 0 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 0 0 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 0 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 1 0 0 0 
100% 
0% 
KONDISI 8 RUANG MULTIMEDIA   
DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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14 SMA Negeri 2 Ngaglik 1 0 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 0 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 0 0 0 0 
  JUMLAH 8 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
t. Kondisi ruang server/kontrol IT 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 0 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 0 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 0 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 0 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 0 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 0 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 0 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 0 0 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 0 0 0 0 
100% 
0% 
KONDISI 2 RUANG SERVER/KONTROL DI 
17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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12 SMA Negeri 1 Ngemplak 0 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 0 0 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 1 0 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 0 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 0 0 0 0 
  JUMLAH 2 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
u. Kondisi ruang kesenian  
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 1 1 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 0 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 0 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 0 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 0 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 0 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 0 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 0 0 0 0 
86% 
14% 0% 0% 
KONDISI 7 RUANG KESENIAN 
 DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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11 SMA Negeri 1 Cangkringan 0 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 0 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 1 0 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 0 0 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 0 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 2 0 0 0 
  JUMLAH 6 1 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
v. Kondisi aula 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 0 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 0 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 0 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 0 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 0 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 0 0 0 0 
75% 
25% 
0% 0% 
KONDISI 4 AULA  
DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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10 SMA Negeri 1 Pakem 0 1 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 0 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 0 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 0 0 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 0 0 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 0 0 0 0 
  JUMLAH 3 1 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
w. Kondisi ruang koperasi/Toko 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 1 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 0 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 1 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
92% 
8% 0% 0% 
KONDISI 12 RUANG KOPERASI 
 DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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8 SMA Negeri 1 Tempel 0 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 1 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 1 0 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 0 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 0 0 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 1 0 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 0 1 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 1 0 0 0 
  JUMLAH 11 1 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
x. Kondisi ruang cetak/Unit Produksi 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 1 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 0 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 0 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 0 0 0 0 
75% 
0% 
25% 
0% 
KONDISI 4 RUANG CETAK/UNIT 
PRODUKSI DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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7 SMA Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 0 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 0 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 0 0 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 0 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 0 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 0 0 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 0 0 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 1 0 1 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 0 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 0 0 0 0 
  JUMLAH 3 0 1 0 
 
 
 
 
 
 
 
y. Kondisi kantin 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 1 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 4 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 4 0 0 0 
93% 
7% 0% 
KONDISI 28 KANTIN  
DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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6 SMA Negeri 1 Minggir 3 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 3 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 3 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 0 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 1 0 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 0 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 0 0 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 1 2 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 2 0 0 0 
  JUMLAH 26 2 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
z. Kondisi tempat parkir 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 3 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 2 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 1 0 0 0 
97% 
3% 0  
KONDISI 33 TEMPAT PARKIR  
DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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5 SMA Negeri 1 Godean 4 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 3 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 5 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 7 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 0 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 2 0 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 0 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 0 0 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 1 0 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 0 1 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 2 0 0 0 
  JUMLAH 32 1 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
å. Kondisi ruang ketrampilan 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMA Negeri 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 0 0 0 0 
100% 
0%  
KONDISI 5 RUANG KETRAMPILAN  
DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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4 SMA Negeri 1 Gamping 0 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 1 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 0 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 0 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 0 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 1 0 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 0 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 0 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 0 0 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 0 0 0 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 0 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 0 0 0 0 
  JUMLAH 5 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
ä. Kondisi rumah penjaga sekolah 
 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Negeri 1 Sleman 0 0 0 0 
90% 
0% 
10% 0% 
KONDISI 10 RUMAH PENJAGA 
SEKOLAH DI 17 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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2 SMA Negeri 2 Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Negeri 1 Mlati 1 0 0 0 
4 SMA Negeri 1 Gamping 1 0 0 0 
5 SMA Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
6 SMA Negeri 1 Minggir 0 0 0 0 
7 SMA Negeri 1 Seyegan 0 0 0 0 
8 SMA Negeri 1 Tempel 0 0 0 0 
9 SMA Negeri 1 Turi 0 0 0 0 
10 SMA Negeri 1 Pakem 1 0 0 0 
11 SMA Negeri 1 Cangkringan 0 0 0 0 
12 SMA Negeri 1 Ngemplak 0 0 0 0 
13 SMA Negeri 1 Ngaglik 1 0 0 0 
14 SMA Negeri 2 Ngaglik 0 0 1 0 
15 SMA Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
16 SMA Negeri 1 Kalasan 2 0 0 0 
17 SMA Negeri 1 Prambanan 1 0 0 0 
  JUMLAH 9 0 1 0 
 
 
 
 
 
 
2. JENJANG SMA SWASTA 
a. Kekurangan/kelebihan ruang kelas analisis berdasarkan jumlah 
siswa, jumlah rombel dan jumlah ruang kelas yang ada dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
SMA Swasta di Kabupaten Sleman sebagian besar sudah 
terpenuhi (tidak ada kekurangan ruang kelas). Adapun 
penjelasan terperinci dapat dilihat pada grafik 3.2 
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Grafik 3.2 Kekurang/kelebihan ruang kelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No NAMA SEKOLAH 
JUMLAH 
SISWA 
Jumlah 
Rombel 
Jumlah 
Ruang 
Kelas 
yang ada 
Kekurangan
/Kelebihan 
Ruang 
Kelas 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 91 6 6 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 30 3 3 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 76 4 4 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 61 3 3 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 147 6 6 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 188 8 12 4 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 176 10 10 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 23 3 3 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 65 3 3 0 
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No NAMA SEKOLAH 
JUMLAH 
SISWA 
Jumlah 
Rombel 
Jumlah 
Ruang 
Kelas 
yang ada 
Kekurangan
/Kelebihan 
Ruang 
Kelas 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 90 6 6 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 100 6 6 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 25 3 3 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 106 4 4 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 82 4 4 0 
15 SMA Kollese De Brito 735 27 27 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 246 9 12 3 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 141 6 10 4 
18 SMA Kolombo Depok 198 9 9 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 31 6 6 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 221 3 3 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 60 5 5 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 55 6 6 0 
23 SMA Institut Indonesia 63 6 6 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 83 5 5 0 
25 SMA MBS Prambanan 236 12 12 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 83 5 5 0 
  Jumlah 3412 168 179 11 
 
 
b. Kondisi ruang kelas 
 
81% 
10% 
5% 4% 
KONDISI 188 RUANG KELAS  
DI 26 SMA SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 6 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 4 0 0 1 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 3 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 6 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 11 0 1 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 8 2 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 0 4 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 3 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 5 1 0 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 5 1 3 0 
12 
SMA Terpadu Darul Hikmah 
Pakem 
6 0 0 0 
13 
SMA Sunan Kalijaga 
Cangkringan 
3 0 2 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 6 0 0 0 
15 SMA Kollese De Brito 27 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 4 8 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 10 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 7 2 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 6 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 3 2 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 6 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 6 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 5 0 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 12 0 0 0 
26 
SMA Muhammadiyah 1 
Prambanan 
5 2 0 0 
  JUMLAH 153 18 10 7 
 
c. Kondisi ruang perpustakaan 
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No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 1 0 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 1 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 2 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 1 1 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 1 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 1 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 1 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 1 0 0 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 1 0 0 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 1 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 1 0 0 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 1 0 
15 SMA Kollese De Brito 1 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 1 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 1 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 1 0 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 1 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 1 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 1 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 1 0 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 0 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 2 0 0 0 
  JUMLAH 24 2 1 1 
 
d. Kondisi ruang laboratorium biologi  
86% 
7% 
3% 4% 
KONDISI 28 RUANG PERPUSTAKAAN 
DI 26 SMA SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 1 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 1 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 1 0 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 1 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 0 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 0 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 1 0 0 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 0 0 0 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 0 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 0 0 0 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 0 0 
15 SMA Kollese De Brito 1 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 1 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 1 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 1 0 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 0 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 1 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 0 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 0 1 0 0 
  JUMLAH 12 1 0 0 
 
92% 
8% 
0% 
KONDISI 13 RUANG LABORATORIUM 
BIOLOGI DI 17 SMA SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
80 
 
e. Kondisi ruang laboratorium fisika 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 0 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 1 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 1 0 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 1 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 0 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 0 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 1 0 0 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 0 0 0 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 0 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 0 0 0 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 0 0 
15 SMA Kollese De Brito 1 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 1 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 1 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 0 0 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 0 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 0 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 0 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 0 1 0 0 
89% 
11% 
0% 0% 
KONDISI 9 RUANG LABORATORIUM 
FISIKA DI 17 SMA SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
81 
 
  JUMLAH 8 1 0 0 
f. Kondisi ruang laboratorium kimia 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 0 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 1 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 1 0 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 1 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 0 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 0 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 0 1 0 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 1 0 1 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 0 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 0 0 0 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 0 0 
15 SMA Kollese De Brito 1 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 1 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 1 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 0 0 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 1 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 1 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 1 0 
25 SMA MBS Prambanan 0 0 0 0 
72% 
14% 
14% 
0% 
KONDISI 14 RUANG LABORATORIUM 
KIMIA DI 26 SMA SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 0 1 0 0 
  JUMLAH 10 2 2 0 
 
g. Kondisi ruang laboratorium komputer 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 0 1 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 0 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 1 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 1 0 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 1 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 0 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 1 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 0 0 1 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 0 0 0 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 1 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 0 0 0 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 0 0 
15 SMA Kollese De Brito 2 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 1 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 1 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 1 0 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 1 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 1 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 1 0 
86% 
0% 
14% 
0% 
KONDISI 21 RUANG LABORATORIUM 
KOMPUTER DI 26 SMA SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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25 SMA MBS Prambanan 1 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 1 0 0 0 
  JUMLAH 18 0 3 0 
h. Kondisi ruang laboratorium bahasa 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 0 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 1 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 0 0 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 0 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 0 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 0 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 0 0 0 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 0 0 0 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 0 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 0 0 0 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 0 0 
15 SMA Kollese De Brito 2 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 1 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 1 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 1 0 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 0 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 0 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 0 0 0 0 
100% 
0%  
KONDISI 6 RUANG LABORATORIUM 
BAHASA DI 26 SMA SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 0 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 0 0 0 0 
  JUMLAH 6 0 0 0 
i. Kondisi ruang pimpinan 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 1 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 1 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 1 0 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 1 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 2 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 1 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 1 0 0 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 1 0 0 0 
12 
SMA Terpadu Darul Hikmah 
Pakem 
1 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 1 0 0 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 0 1 
15 SMA Kollese De Brito 1 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 1 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 1 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 1 0 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 1 0 0 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
81% 
11% 
4% 4% 
KONDISI 26 RUANG PIMPINAN  
DI 26 SMA SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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22 SMA Imanuel Kalasan 1 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 1 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 1 0 
25 SMA MBS Prambanan 1 0 0 0 
26 
SMA Muhammadiyah 1 
Prambanan 
0 1 0 0 
  JUMLAH 21 3 1 1 
j. Kondisi ruang guru 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 1 0 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 1 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 1 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 2 0 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 1 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 1 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 1 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 0 1 0 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 0 0 0 0 
12 
SMA Terpadu Darul Hikmah 
Pakem 
1 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 0 0 1 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 0 1 
15 SMA Kollese De Brito 1 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 1 0 0 0 
78% 
15% 
3% 4% 
KONDISI 27 RUANG GURU  
DI 26 SMA SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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17 SMA Gama Yogyakarta Depok 1 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 0 2 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 1 0 0 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 1 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 1 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 1 0 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 1 0 0 0 
26 
SMA Muhammadiyah 1 
Prambanan 
1 0 0 0 
  JUMLAH 21 4 1 1 
k. Kondisi ruang tata usaha 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 1 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 0 1 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 1 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 1 0 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 1 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 2 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 1 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 0 1 0 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 1 0 0 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 1 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 0 0 1 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 0 1 
70% 
22% 
4% 4% 
KONDISI 27 RUANG TATA USAHA 
 DI 26 SMA SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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15 SMA Kollese De Brito 1 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 2 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 1 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 1 0 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 1 0 0 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 1 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 1 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 1 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 0 1 0 0 
  JUMLAH 19 6 1 1 
 
l. Kondisi ruang tempat beribadah 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 1 0 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 1 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 1 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 1 0 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 1 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 0 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 1 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 0 1 0 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 1 0 0 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 0 0 0 0 
90% 
5% 0% 
5% 
KONDISI 20 RUANG TEMPAT 
BERIBADAH DI 26 SMA SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 1 0 0 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 0 1 
15 SMA Kollese De Brito 1 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 1 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 1 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 1 0 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 1 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 0 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 1 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 0 0 0 0 
  JUMLAH 18 1 0 1 
m. Kondisi ruang konseling  
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 1 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 1 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 1 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 1 0 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 1 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 1 2 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 0 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 1 0 0 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 1 0 0 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 1 0 0 0 
69% 
8% 
15% 
8% 
KONDISI 26 RUANG KONSELING  
DI 26 SMA SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 0 0 1 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 0 1 
15 SMA Kollese De Brito 1 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 1 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 1 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 1 0 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 1 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 1 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 1 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 1 0 
25 SMA MBS Prambanan 1 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 1 0 0 0 
  JUMLAH 18 2 4 2 
n. Kondisi ruang UKS 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 1 1 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 0 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 1 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 0 1 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 1 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 1 1 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 1 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 2 0 0 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 0 0 0 0 
60% 
28% 
4% 
8% 
KONDISI 25 RUANG UKS  
DI 26 SMA SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 1 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 0 0 1 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 0 1 
15 SMA Kollese De Brito 1 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 1 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 1 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 0 1 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 1 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 0 1 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 0 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 1 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 1 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 0 1 0 0 
  JUMLAH 15 7 1 2 
o. Kondisi ruang organisasi kesiswaan 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 1 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 1 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 1 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 0 1 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 1 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 1 1 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 0 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 0 1 0 0 
65% 
18% 
13% 
4% 
KONDISI 23 RUANG ORGANISASI 
KESISWAAN DI 26 SMA SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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11 SMA Islam 3 Pakem 1 0 0 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 1 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 0 0 1 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 0 1 
15 SMA Kollese De Brito 1 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 1 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 1 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 0 0 1 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 1 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 1 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 1 0 
25 SMA MBS Prambanan 1 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 0 0 0 0 
  JUMLAH 15 4 3 1 
p. Kondisi Jamban 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 6 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 6 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 0 2 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 1 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 7 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 7 0 4 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 10 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 4 1 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 4 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 4 3 0 0 
80% 
10% 
9% 
1% 
KONDISI 163 JAMBAN  
DI 26 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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11 SMA Islam 3 Pakem 0 0 0 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 9 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 2 0 3 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 3 0 
15 SMA Kollese De Brito 21 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 10 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 13 2 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 8 4 2 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 1 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 6 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 1 2 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 7 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 1 0 
25 SMA MBS Prambanan 1 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 3 4 0 0 
  JUMLAH 131 16 15 1 
q. Kondisi Gudang 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 1 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 1 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 1 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 1 0 0 0 
7/ SMA IT Bina Umat Moyudan 0 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 0 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 1 0 0 0 
66% 
21% 
10% 
3% 
KONDISI 29 GUDANG 
 DI 26 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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10 SMA Muhammadiyah Pakem 0 1 0 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 0 0 0 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 1 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 0 0 1 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 1 0 
15 SMA Kollese De Brito 1 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 1 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 4 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 1 2 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 1 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 0 0 1 0 
23 SMA Institut Indonesia 0 2 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 0 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 3 0 0 0 
  JUMLAH 19 6 3 1 
r. Kondisi ruang sirkulasi 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 0 8 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 0 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 1 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 0 0 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 0 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 0 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 0 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 0 1 0 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 0 0 0 0 
71% 
11% 
18% 
0% 
KONDISI 44 RUANG SIRKULASI 
 DI 26 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 0 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 2 0 0 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 6 0 0 0 
15 SMA Kollese De Brito 1 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 0 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 2 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 16 4 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 0 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 2 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 0 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 0 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 0 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 0 0 0 0 
  JUMLAH 31 5 8 0 
s. Kondisi ruang multimedia 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 0 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 0 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 0 0 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 1 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 0 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 0 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 0 1 0 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 0 0 0 0 
89% 
11% 0% 0% 
KONDISI 9 RUANG MULTIMEDIA   
DI 26 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 0 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 0 0 0 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 0 0 
15 SMA Kollese De Brito 2 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 1 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 0 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 0 0 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 1 0 0 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 1 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 0 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 0 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 1 0 0 0 
  JUMLAH 8 1 0 0 
t. Kondisi ruang server/kontrol 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 0 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 0 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 0 0 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 0 0 0 0 
100% 
0%   
KONDISI 3 RUANG SERVER/KONTROL DI 
26 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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8 SMA Budi Mulia Minggir 0 0 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 0 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 0 0 0 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 0 0 0 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 0 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 0 0 0 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 0 0 
15 SMA Kollese De Brito 1 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 0 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 0 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 0 0 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 1 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 0 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 0 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 0 0 0 0 
  JUMLAH 3 0 0 0 
u. Kondisi ruang kesenian 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 0 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 1 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 0 0 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 0 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 0 0 0 
89% 
11% 0% 0% 
KONDISI 9 RUANG KESENIAN 
 DI 26 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 0 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 0 1 0 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 1 0 0 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 0 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 1 0 0 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 0 0 
15 SMA Kollese De Brito 1 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 1 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 0 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 1 0 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 0 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 0 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 0 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 0 0 0 0 
  JUMLAH 8 1 0 0 
v. Kondisi aula 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 0 1 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 0 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 1 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 1 0 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 1 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 2 0 0 
67% 
20% 
6% 
7% 
KONDISI 15 AULA  
 DI 26 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 0 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 0 0 0 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 0 0 0 0 
12 
SMA Terpadu Darul Hikmah 
Pakem 
1 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 0 0 0 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 0 0 
15 SMA Kollese De Brito 1 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 0 0 0 1 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 1 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 0 0 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 1 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 0 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 0 0 0 0 
26 
SMA Muhammadiyah 1 
Prambanan 
0 1 0 0 
  JUMLAH 10 3 1 1 
 
w. Kondisi ruang koperasi 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 0 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 0 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 0 0 0 0 
67% 
16% 
17% 
0% 
KONDISI 6  RUANG KOPERASI  
DI 26 SMA SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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7 SMA IT Bina Umat Moyudan 1 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 0 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 0 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 0 0 0 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 0 1 0 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 0 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 0 0 0 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 0 0 
15 SMA Kollese De Brito 1 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 0 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 0 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 0 0 1 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 0 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 0 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 0 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 1 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 0 0 0 0 
  JUMLAH 4 1 1 0 
 
 
x. Kondisi Ruang Cetak/Unit Produksi 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 0 0 0 0 
50% 50% 
0% 0% 
KONDISI 2 RUANG CETAK/UNIT PRODUKSI 
DI 26 SMA SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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5 SMA Santoso Mikael Mlati 0 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 0 0 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 0 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 0 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 0 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 0 0 0 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 0 0 0 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 0 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 0 0 0 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 0 0 
15 SMA Kollese De Brito 1 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 0 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 0 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 0 1 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 0 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 0 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 0 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 0 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 0 0 0 0 
  JUMLAH 1 1 0 0 
 
 
y. Kondisi kantin 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 2 0 0 0 
50% 
41% 
9% 
0% 
KONDISI 22 KANTIN  
DI 26 SMA SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 0 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 1 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 1 0 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 0 1 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 0 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 0 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 0 0 1 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 0 1 0 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 0 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 0 0 0 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 1 0 
15 SMA Kollese De Brito 1 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 1 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 0 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 1 0 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 1 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 1 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 6 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 1 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 0 1 0 0 
  JUMLAH 11 9 2 0 
 
 
z. Kondisi tempat parkir 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
71% 
19% 
7% 
3% 
KONDISI 31 TEMPAT PARKIR 
 DI 26 SMA SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 2 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 2 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 1 0 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 1 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 2 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 2 0 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 1 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 2 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 1 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 0 0 1 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 0 1 0 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 0 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 1 0 0 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 1 0 0 0 
15 SMA Kollese De Brito 1 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 2 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 0 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 0 0 1 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 1 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 1 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 1 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 1 1 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 1 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 0 2 0 0 
  JUMLAH 22 6 2 1 
 
 
å. Kondisi ruang ketrampilan 
 
No NAMA SEKOLAH KONDISI RUANG 
56% 
22% 
11% 
11% 
KONDISI 9 RUANG KETRAMPILAN  
DI 26 SMA SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 0 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 0 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 0 1 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 0 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 0 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 1 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 0 0 1 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 1 0 0 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 0 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 1 0 0 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 0 0 
15 SMA Kollese De Brito 0 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 0 0 0 1 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 0 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 0 0 0 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 0 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 1 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 0 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 0 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 0 1 0 0 
  JUMLAH 5 2 1 1 
 
 
ä. Kondisi rumah penjaga 
 
40% 
20% 
40% 
0% 
KONDISI 5 RUMAH PENJAGA 
SEKOLAH DI 26 SMA SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMA Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMA Sulaiman Sleman 0 0 0 0 
3 SMA Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
4 SMA Dr. Wahidin Mlati 0 0 0 0 
5 SMA Santoso Mikael Mlati 0 0 0 0 
6 SMA Islam 1 Gamping 0 0 0 0 
7 SMA IT Bina Umat Moyudan 0 0 0 0 
8 SMA Budi Mulia Minggir 0 0 0 0 
9 SMA Ma'arif 1 Tempel Sleman 1 0 0 0 
10 SMA Muhammadiyah Pakem 0 0 1 0 
11 SMA Islam 3 Pakem 0 1 0 0 
12 SMA Terpadu Darul Hikmah Pakem 0 0 0 0 
13 SMA Sunan Kalijaga Cangkringan 0 0 0 0 
14 SMA IKIP Veteran Ngemplak 0 0 0 0 
15 SMA Kollese De Brito 0 0 0 0 
16 SMA Angkasa Adisucipto Depok 0 0 0 0 
17 SMA Gama Yogyakarta Depok 0 0 0 0 
18 SMA Kolombo Depok 0 0 1 0 
19 SMA Mandala Bhakti Depok 0 0 0 0 
20 SMA Budi Mulia Dua Ngemplak 0 0 0 0 
21 SMA Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
22 SMA Imanuel Kalasan 0 0 0 0 
23 SMA Institut Indonesia 0 0 0 0 
24 SMA Islam 1 Prambanan 0 0 0 0 
25 SMA MBS Prambanan 1 0 0 0 
26 SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 0 0 0 0 
  JUMLAH 2 1 2 0 
 
 
3. JENJANG SMK NEGERI 
a. Kekurangan/kelebihan ruang kelas analisis berdasarkan jumlah 
siswa, jumlah rombel dan jumlah ruang kelas yang ada dapat 
disimpulkan sebagai berikut : SMK Negeri di Kabupaten 
Sleman yang masih kekurangan ruang kelas terdiri dari SMK 
Negeri 1 Godean kurang 1 ruang kelas, SMK Negeri 2 Godean 
kurang 1 ruang kelas, SMK Negeri 1 Seyegan kurang 9 ruang 
kelas, SMK Negeri 1 Tempel kurang 3 ruang kelas, SMK Negeri 
1 Cangkringan kurang 2 ruang kelas, SMK Negeri 2 Depok 
kurang 23 ruang kelas dan SMK Negeri 1 Kalasan kurang 7 
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ruang kelas . SMK Negeri di Kabupaten Sleman yang kelebihan 
ruang kelas tidak ada.  
Adapun penjelasan terperinci dapat dilihat pada grafik 3.3. 
 
 
Grafik 3.3 Kekurangan/kelebihan ruang kelas SMK Negeri 
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No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 25 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 17 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 29 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 21 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 19 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 27 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 20 0 0 16 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 24 0 0 0 
  JUMLAH 182 0 0 16 
 
c. Kondisi ruang perpustakaan 
92% 
0%  
8% 
KONDISI 198 RUANG KELAS DI 8 SMK 
NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 1 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 0 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 1 0 0 0 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 1 1 0 0 
  JUMLAH 7 1 0 0 
 
d. Kondisi ruang laboratorium 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 0 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 3 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 3 0 0 0 
87% 
13% 
0% 0% 
KONDISI 8 RUANG PERPUSTAKAAN DI 
8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
72% 
0% 
0% 
28% 
KONDISI 25 RUANG LABORATORIUM  
DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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4 SMK Negeri 1 Tempel 4 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 2 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 3 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 3 0 0 7 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 0 0 0 0 
  JUMLAH 18 0 0 7 
e. Kondisi ruang praktikum 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 8 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 8 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 6 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 3 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 5 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 0 0 0 3 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 7 0 0 0 
  JUMLAH 38 0 0 3 
 
f. Kondisi ruang pimpinan 
 
No NAMA SEKOLAH KONDISI RUANG 
93% 
0% 0  
7% 
KONDISI 41 RUANG PRAKTIKUM  
DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
86% 
0% 
14% 
0% 
KONDISI 7 RUANG PIMPINAN  
DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 1 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 0 0 1 0 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 0 0 0 0 
  JUMLAH 6 0 1 0 
g. Kondisi ruang guru  
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 1 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 5 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 0 0 1 0 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
  JUMLAH 11 0 1 0 
 
h. Kondisi ruang tata usaha  
 
92% 
0% 
8% 0% 
KONDISI 12 RUANG GURU DI 8  
SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
89% 
0% 11% 0% 
KONDISI 9 RUANG TATA USAHA  
DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 1 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 2 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 0 0 1 0 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
  JUMLAH 8 0 1 0 
i. Kondisi tempat beribadah 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 3 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 0 0 0 1 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
  JUMLAH 9 0 0 1 
 
j. Kondisi ruang konseling/BP 
90% 
0% 
0% 10% 
KONDISI 10 TEMPAT BERIBADAH  
 DI 10 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 3 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 1 0 0 0 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
  JUMLAH 10 0 0 0 
 
k. Kondisi ruang UKS 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 3 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
100% 
0%  
KONDISI 10 RUANG KONSELING/BP  
DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
90% 
0% 
0% 
10% 
KONDISI 10 RUANG UKS  
DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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6 SMK Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 0 0 0 1 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
  JUMLAH 9 0 0 1 
 
l. Kondisi ruang organisasi kesiswaan 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 1 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 0 0 0 1 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
  JUMLAH 7 0 0 1 
 
m. Kondisi kamar mandi/WC 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 28 0 0 0 
87% 
0% 
0% 
13% 
KONDISI 8 RUANG ORGANISASI 
KESISWAAN DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
91% 
0% 6% 3% 
KONDISI 174 KAMAR MANDI/WC  
DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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2 SMK Negeri 2 Godean 1 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 34 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 31 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 25 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 22 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 7 0 10 5 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 11 0 0 0 
  JUMLAH 159 0 10 5 
 
n. Kondisi ruang gudang 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 0 4 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 4 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 0 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 3 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 1 0 0 0 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 3 0 0 0 
  JUMLAH 13 4 0 0 
o. Kondisi ruang sirkulasi/selesar 
76% 
24% 
0% 0% 
KONDISI 17 RUANG GUDANG  
DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 2 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 0 3 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 0 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 7 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 5 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 1 0 0 0 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 0 0 0 0 
  JUMLAH 16 3 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. Kondisi ruang laboratorium 
84% 
16% 
0% 0% 
KONDISI 19 RUANG SIRKULASI/SELESAR  
 DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 0 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 0 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 0 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 0 0 0 1 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 3 0 0 0 
  JUMLAH 6 0 0 1 
q. Kondisi ruang server/IT 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 0 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 0 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 0 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
86% 
0% 
0% 
14% 
KONDISI 7 RUANG LABORATORIUM 
MULTIMEDIA  
DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
83% 
0% 
0% 
17% 
KONDISI 6 RUANG SERVER/IT  
DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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6 SMK Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 1 0 0 1 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
  JUMLAH 5 0 0 1 
 
r. Kondisi ruang kesenian 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 0 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 0 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 0 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 0 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 0 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 0 0 0 1 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
  JUMLAH 2 0 0 1 
s. Kondisi aula 
 
 
 
67% 
0% 
0% 
33% 
KONDISI 3 RUANG KESENIAN  
DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
100% 
0% 
KONDISI 6 AULA DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 0 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 1 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 1 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 0 0 0 0 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
  JUMLAH 6 0 0 0 
 
T. Kondisi Ruang Server/Kontrol 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 1 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 0 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 0 0 0 1 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
  JUMLAH 6 0 0 1 
  
 
 
 
 
86% 
0% 
0% 
14% 
KONDISI 7 RUANG 
SERVER/KONTROL DI 8 
 SMA NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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U. Ruang Cetak/Unit Produksi 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 1 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 0 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 0 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 0 0 0 0 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 0 0 0 0 
  JUMLAH 4 0 0 0 
 
V. Kondisi Arsip 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 0 0 0 0 
100% 
0%  
KONDISI 4 RUANG CETAK/UNIT PRODUKSI 
DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
100% 
0% 
KONDISI 3 ARSIP  
DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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2 SMK Negeri 2 Godean 0 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 0 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 0 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 0 0 0 0 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
  JUMLAH 3 0 0 0 
 
W. Kondisi Kantin 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 1 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 3 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 1 0 0 0 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 0 0 0 0 
  JUMLAH 9 0 0 0 
 
X. Kondisi Tempat Parkir 
100% 
0% 
KONDISI 9 KANTIN 
 DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 2 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 3 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 1 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 1 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 4 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 2 0 0 0 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 1 0 0 0 
  JUMLAH 15 0 0 0 
 
Y. Kondisi Ruang Ketrampilan 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 0 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 0 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 0 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 0 0 0 0 
100% 
0%  0
KONDISI 15 TEMPAT PARKIR 
DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
100% 
0% 
KONDISI 1 RUANG 
KETRAMPILAN   
DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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5 SMK Negeri 1 Cangkringan 0 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 0 0 0 0 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 0 0 0 0 
  JUMLAH 1 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
Z. Rumah Penjaga Sekolah 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 1 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 1 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 0 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 0 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 0 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 1 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 0 0 2 0 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 0 0 0 0 
  JUMLAH 3 0 2 0 
 
AA. Kondisi Rumah Dinas Guru 
60% 
0% 
40% 
0% 
KONDISI 5 RUMAH PENJAGA 
SEKOLAH  
DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Negeri 1 Godean 0 0 0 0 
2 SMK Negeri 2 Godean 0 0 0 0 
3 SMK Negeri 1 Seyegan 0 0 0 0 
4 SMK Negeri 1 Tempel 0 0 0 0 
5 SMK Negeri 1 Cangkringan 0 0 0 0 
6 SMK Negeri 1 Depok 0 0 0 0 
7 SMK Negeri 2 Depok 0 0 0 15 
8 SMK Negeri 1 Kalasan 0 0 0 0 
  JUMLAH 0 0 0 15 
 
4. JENJANG SMK SWASTA 
a. Kekurangan/kelebihan ruang kelas analisis berdasarkan jumlah 
siswa, jumlah rombel dan jumlah ruang kelas yang ada dapat 
disimpulkan sebagai berikut : SMK Swasta di Kabupaten Sleman 
yang masih kekurangan ruang kelas terdiri dari; SMK YPKK 1 
Sleman kurang 1 ruang kelas, SMK Muhammadiyah Minggir  
kurang 1 ruang kelas, SMK Ma’arif 2 Sleman kurang 1 ruang 
kelas, SMK Penerbangan AAG 14 ruang kelas, SMK 
Muhammadiyah Prambanan 4 ruang kelas. SMK Swasta di 
Kabupaten Sleman yang kelebihan ruang kelas terdiri dari;  SMK 
Binatama kelebihan 4 ruang kelas, SMK Muhammadiyah 
Seyegan kelebihan 7 ruang kelas, SMK Kanisius kelebihan 4 
ruang kelas, SMK Sanjaya  kelebihan 1 ruang kelas, SMK 
Taman Karya Madya kelebihan 1 ruang kelas, SMK Trisula 
Depok kelebihan 3 ruang kelas, SMK Muda Patria kelebihan 5 
ruang kelas, SMK Sosial Islam Prambanan kelebihan 1 ruang 
kelas 
Adapun penjelasan terperinci dapat dilihat pada grafik 3.4. 
0% 0% 
100% 
KONDISI 15 RUMAH DINAS GURU  
DI 8 SMK NEGERI 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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Grafik 3.4 Kekurangan/kelebihan ruang kelas SMK Swasta 
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A. Kondisi Ruang Kelas 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 13 0 0 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 12 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 18 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 9 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 9 0 0 0 
6 SMK Binatama 7 3 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 15 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 12 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 11 0 0 0 
10 SMK Muhammadiyah 1 Moyudan 26 0 0 0 
11 SMK Muhammadiyah 2 Moyudan 12 1 0 0 
12 SMK Islam Moyudan 2 0 4 0 
89% 
6% 
3% 2% 
KONDISI 524 RUANG KELAS DI 50 SMK 
SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 3 2 
14 SMK 17 Seyegan 9 0 3 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 4 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 9 0 0 1 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 9 0 0 4 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 9 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 6 0 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 10 1 1 1 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 12 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 3 0 0 0 
23 SMK Hamong Putera 1 6 0 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 6 0 0 0 
25 SMK Kanisius 9 0 0 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 25 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 8 0 2 0 
28 
SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
19 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 3 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 6 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 18 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 0 6 0 0 
33 SMK Bina Harapan 6 0 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 5 1 0 0 
35 SMK Trisula Depok 4 1 0 1 
36 SMK YPKK 3 Sleman 7 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 10 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 9 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 10 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 10 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 23 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 6 0 0 0 
43 SMK Yapenda 17 0 0 0 
44 SMK Muda Patria 0 12 0 0 
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45 SMK Tarakanita   0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 5 0 0 0 
47 SMK Muhammadiyah Prambanan 25 3 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 6 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 4 2 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 4 4 0 0 
  JUMLAH 465 34 16 9 
 
 
 
 
B. Kondisi Ruang Perpustakaan 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 1 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 0 0 1 0 
6 SMK Binatama 1 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 1 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 1 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 1 0 0 0 
10 SMK Muhammadiyah 1 Moyudan 1 0 0 0 
11 SMK Muhammadiyah 2 Moyudan 1 0 0 0 
12 SMK Islam Moyudan 0 0 1 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 1 0 
14 SMK 17 Seyegan 0 0 1 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 0 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 0 1 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 0 0 0 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 1 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
70% 
7% 
21% 
2% 
KONDISI 43 RUANG PERPUSTAKAAN DI 50 
SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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20 SMK Ma'arif 2 Sleman 1 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 1 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 1 0 
23 SMK Hamong Putera 1 1 0 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 0 0 1 0 
25 SMK Kanisius 1 0 0 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 0 0 1 0 
27 SMK Sanjaya 1 0 0 0 
28 SMK Muhammadiyah Cangkringan 1 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 1 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 1 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 1 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 0 1 0 0 
33 SMK Bina Harapan 0 0 0 1 
34 SMK P.I. Ambarukmo 1 0 0 0 
35 SMK Trisula Depok 0 1 0 0 
36 SMK YPKK 3 Sleman 1 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 1 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 1 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 1 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 0 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 1 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 1 0 0 0 
43 SMK Yapenda 0 0 1 0 
44 SMK Muda Patria 1 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
47 SMK Muhammadiyah Prambanan 1 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 1 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 0 0 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 1 0 0 0 
  JUMLAH 30 3 9 1 
 
C. Kondisi Ruang Laboratorium 
 
No NAMA SEKOLAH KONDISI RUANG 
83% 
3% 12% 
2% 
KONDISI 82 RUANG LABORATORIUM  
DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 1 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 1 0 0 0 
6 SMK Binatama 2 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 5 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 4 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 0 0 0 0 
10 
SMK Muhammadiyah 1 
Moyudan 
3 0 0 0 
11 
SMK Muhammadiyah 2 
Moyudan 
2 0 0 0 
12 SMK Islam Moyudan 0 0 1 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 1 3 0 
14 SMK 17 Seyegan 1 1 0 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 0 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 0 0 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 0 2 0 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 4 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 1 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 1 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 0 0 
23 SMK Hamong Putera 1 2 0 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 0 0 0 0 
25 SMK Kanisius 1 0 0 0 
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26 SMK Muhammadiyah Pakem 2 0 2 0 
27 SMK Sanjaya 1 0 0 0 
28 
SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
0 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 1 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 1 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 2 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 0 0 0 0 
33 SMK Bina Harapan 1 0 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 1 0 1 0 
35 SMK Trisula Depok 5 0 0 0 
36 SMK YPKK 3 Sleman 2 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 2 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 2 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 0 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 0 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 8 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 0 0 0 2 
43 SMK Yapenda 1 0 0 0 
44 SMK Muda Patria 4 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 3 0 0 0 
47 
SMK Muhammadiyah 
Prambanan 
1 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 0 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 0 0 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 2 0 0 0 
  JUMLAH 68 2 10 2 
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D. Kondisi Ruang Praktikum 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 5 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 1 1 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 0 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 0 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 4 0 0 0 
6 SMK Binatama 0 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 0 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 4 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 3 0 0 0 
10 
SMK Muhammadiyah 1 
Moyudan 
9 0 0 1 
11 
SMK Muhammadiyah 2 
Moyudan 
0 0 0 0 
12 SMK Islam Moyudan 2 2 0 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 0 0 
14 SMK 17 Seyegan 1 2 0 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 0 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 0 0 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 1 0 0 0 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 0 0 0 0 
73% 
13% 
12% 
2% 
KONDISI 99 RUANG PRAKTIKUM  
DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 9 1 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 1 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 1 0 0 
23 SMK Hamong Putera 1 0 0 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 2 0 0 0 
25 SMK Kanisius 2 0 0 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 2 0 4 0 
27 SMK Sanjaya 2 0 0 0 
28 
SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
2 1 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 1 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 4 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 7 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 0 2 0 0 
33 SMK Bina Harapan 1 0 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 3 0 1 0 
35 SMK Trisula Depok 0 0 0 0 
36 SMK YPKK 3 Sleman 0 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 1 2 0 0 
38 SMK Karya Rini 0 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 1 0 1 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 0 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 0 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 4 0 0 0 
43 SMK Yapenda 3 1 0 0 
44 SMK Muda Patria 0 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 2 0 0 0 
47 
SMK Muhammadiyah 
Prambanan 
1 0 0 0 
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48 SMK Sosial Islam Prambanan 0 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 0 0 0 1 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 0 0 
  JUMLAH 72 13 12 2 
 
E. Kondisi Ruang Pimpinan 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 1 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 1 0 0 0 
6 SMK Binatama 1 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 1 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 1 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 1 0 0 0 
10 
SMK Muhammadiyah 1 
Moyudan 
0 0 1 0 
11 
SMK Muhammadiyah 2 
Moyudan 
1 0 0 0 
12 SMK Islam Moyudan 0 0 1 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 1 0 0 
14 SMK 17 Seyegan 0 0 0 1 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 0 0 1 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 1 0 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 1 0 0 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 0 0 1 0 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 1 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 1 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 1 0 0 
23 SMK Hamong Putera 1 1 0 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 1 0 0 0 
25 SMK Kanisius 1 0 1 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 1 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 1 0 0 0 
28 
SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
1 0 0 0 
74% 
10% 
14% 2% 
KONDISI 49 RUANG PIMPINAN  
DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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29 SMK Taman Karya Madya 0 0 1 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 1 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 1 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 1 0 0 0 
33 SMK Bina Harapan 1 0 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 0 1 0 0 
35 SMK Trisula Depok 0 0 1 0 
36 SMK YPKK 3 Sleman 1 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 1 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 1 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 1 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 1 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 2 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 1 0 0 0 
43 SMK Yapenda 1 0 0 0 
44 SMK Muda Patria 1 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
47 
SMK Muhammadiyah 
Prambanan 
1 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 1 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 0 1 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 0 0 
  JUMLAH 36 5 7 1 
 
F. Kondisi Ruang Guru 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 1 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 1 0 0 0 
6 SMK Binatama 1 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 1 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 1 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 0 0 1 0 
10 
SMK Muhammadiyah 1 
Moyudan 
1 0 0 0 
78% 
4% 
18% 
0% 
KONDISI 50 RUANG GURU DI 50 SMK 
SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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11 
SMK Muhammadiyah 2 
Moyudan 
0 0 1 0 
12 SMK Islam Moyudan 0 0 1 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 1 0 0 
14 SMK 17 Seyegan 1 0 0 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 1 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 1 0 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 0 1 0 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 1 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 0 1 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 2 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 1 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 1 0 
23 SMK Hamong Putera 1 1 0 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 1 0 0 0 
25 SMK Kanisius 0 0 1 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 1 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 1 0 0 0 
28 
SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
1 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 1 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 1 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 1 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 1 0 0 0 
33 SMK Bina Harapan 1 0 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 1 0 0 0 
35 SMK Trisula Depok 0 0 1 0 
36 SMK YPKK 3 Sleman 1 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 1 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 1 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 1 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 1 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 1 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 1 0 0 0 
43 SMK Yapenda 1 0 0 0 
44 SMK Muda Patria 1 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
47 
SMK Muhammadiyah 
Prambanan 
1 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 1 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 1 0 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 1 0 
  JUMLAH 39 2 9 0 
 
G. Kondisi Ruang Tata Uaha 
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No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 1 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 1 0 0 0 
6 SMK Binatama 1 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 1 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 1 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 0 0 0 0 
10 SMK Muhammadiyah 1 
Moyudan 
1 0 0 0 
11 SMK Muhammadiyah 2 
Moyudan 
2 0 0 0 
12 SMK Islam Moyudan 0 0 1 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 1 0 0 
14 SMK 17 Seyegan 0 1 0 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 1 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 0 1 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 0 1 0 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 1 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 1 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 1 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 1 0 
23 SMK Hamong Putera 1 1 0 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 1 0 0 0 
25 SMK Kanisius 0 0 1 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 1 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 1 0 0 0 
28 SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
0 0 1 0 
29 SMK Taman Karya Madya 1 0 0 0 
77% 
6% 17% 
0% 
KONDISI 48 RUANG TATA USAHA DI 50 
SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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30 SMK Budi Mulia Dua 1 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 1 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 0 0 1 0 
33 SMK Bina Harapan 1 0 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 1 0 0 0 
35 SMK Trisula Depok 1 0 0 0 
36 SMK YPKK 3 Sleman 1 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 0 0 1 0 
38 SMK Karya Rini 1 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 1 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 1 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 1 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 1 0 0 0 
43 SMK Yapenda 1 0 0 0 
44 SMK Muda Patria 1 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
47 SMK Muhammadiyah 
Prambanan 
1 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 1 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 1 0 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 1 0 
  JUMLAH 37 3 8 0 
 
 
 
 
 
 
 
H. Kondisi Ruang Tempat Ibadah 
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No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 1 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 1 0 0 0 
6 SMK Binatama 1 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 1 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 3 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 1 0 0 0 
10 SMK Muhammadiyah 1 Moyudan 1 0 0 0 
11 SMK Muhammadiyah 2 Moyudan 1 0 0 0 
12 SMK Islam Moyudan 0 1 0 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 1 0 
14 SMK 17 Seyegan 0 0 1 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 0 1 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 1 0 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 1 0 0 0 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 0 0 0 1 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 1 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 1 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 1 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 1 0 
23 SMK Hamong Putera 1 1 0 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 1 0 0 0 
25 SMK Kanisius 0 0 0 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 1 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 1 0 0 0 
28 
SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
0 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 1 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 1 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 1 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 1 0 0 0 
33 SMK Bina Harapan 1 0 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 0 0 0 0 
79% 
4% 
15% 
2% 
KONDISI 47 TEMPAT BERIBADAH  
DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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35 SMK Trisula Depok 0 0 1 0 
36 SMK YPKK 3 Sleman 1 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 1 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 1 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 1 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 1 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 1 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 1 0 0 0 
43 SMK Yapenda 1 0 0 0 
44 SMK Muda Patria 1 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
47 
SMK Muhammadiyah 
Prambanan 
1 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 1 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 1 0 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 1 0 
  JUMLAH 37 2 7 1 
 
I. Kondisi Ruang Konseling/BP 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 1 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 1 0 0 0 
6 SMK Binatama 1 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 1 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 1 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 0 1 0 0 
10 
SMK Muhammadiyah 1 
Moyudan 
1 0 0 0 
11 
SMK Muhammadiyah 2 
Moyudan 
0 0 1 0 
12 SMK Islam Moyudan 0 0 0 1 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 0 1 
14 SMK 17 Seyegan 0 1 0 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 1 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 0 1 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 0 0 1 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 1 0 0 0 
71% 
11% 
7% 
11% 
KONDISI 44 RUANG KONSELING/BP  
DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 1 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 1 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 1 0 
23 SMK Hamong Putera 1 1 0 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 0 0 0 0 
25 SMK Kanisius 1 0 0 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 1 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 1 0 0 0 
28 
SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
1 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 0 1 
30 SMK Budi Mulia Dua 1 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 1 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 1 0 0 0 
33 SMK Bina Harapan 0 1 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 0 1 0 0 
35 SMK Trisula Depok 0 0 0 1 
36 SMK YPKK 3 Sleman 1 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 0 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 1 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 1 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 1 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 1 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 1 0 0 0 
43 SMK Yapenda 1 0 0 0 
44 SMK Muda Patria 1 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
47 
SMK Muhammadiyah 
Prambanan 
1 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 0 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 0 0 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 1 0 
  JUMLAH 31 5 3 5 
 
J. Kondisi Ruang UKS 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 1 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 1 0 0 0 
72% 
5% 
10% 
13% 
KONDISI 39 RUANG UKS  
DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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4 SMK Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 0 0 0 1 
6 SMK Binatama 1 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 1 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 1 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 0 0 0 0 
10 SMK Muhammadiyah 1 Moyudan 2 0 0 0 
11 SMK Muhammadiyah 2 Moyudan 0 0 1 0 
12 SMK Islam Moyudan 1 0 0 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 0 1 
14 SMK 17 Seyegan 1 0 0 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 0 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 0 0 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 0 0 1 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 0 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 1 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 1 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 1 0 
23 SMK Hamong Putera 1 1 0 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 0 0 0 0 
25 SMK Kanisius 0 0 0 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 1 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 1 0 0 0 
28 SMK Muhammadiyah Cangkringan 0 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 0 1 
30 SMK Budi Mulia Dua 1 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 1 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 0 1 0 0 
33 SMK Bina Harapan 0 1 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 0 0 0 0 
35 SMK Trisula Depok 0 0 0 1 
36 SMK YPKK 3 Sleman 1 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 1 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 1 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 1 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 1 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 1 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 1 0 0 0 
43 SMK Yapenda 1 0 0 0 
44 SMK Muda Patria 1 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
47 SMK Muhammadiyah Prambanan 0 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 1 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 0 0 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 1 0 
  JUMLAH 28 2 4 5 
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K. Kondisi Ruang Organisasi Kesiswaan 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 1 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 1 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 0 0 0 1 
6 SMK Binatama 1 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 1 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 1 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 0 0 0 0 
10 SMK Muhammadiyah 1 Moyudan 1 0 0 0 
11 SMK Muhammadiyah 2 Moyudan 0 0 0 1 
12 SMK Islam Moyudan 0 0 0 1 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 0 0 
14 SMK 17 Seyegan 0 0 0 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 0 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 0 0 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 0 0 0 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 0 0 0 1 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 0 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 1 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 1 0 0 0 
23 SMK Hamong Putera 1 0 0 1 0 
24 SMK Hamong Putera 2 1 0 0 0 
25 SMK Kanisius 0 0 0 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 1 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 1 0 0 0 
73% 
0% 
10% 
17% 
KONDISI 30 RUANG ORGANISASI 
KESISWAAN DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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28 SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
1 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 0 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 0 0 1 0 
31 SMK Piri Sleman 1 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 1 0 0 0 
33 SMK Bina Harapan 0 0 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 0 0 0 0 
35 SMK Trisula Depok 0 0 0 0 
36 SMK YPKK 3 Sleman 0 0 0 1 
37 SMK Penerbangan AAG 0 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 1 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 1 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 0 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 1 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 1 0 0 0 
43 SMK Yapenda 1 0 0 0 
44 SMK Muda Patria 1 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
47 SMK Muhammadiyah Prambanan 0 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 0 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 0 0 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 0 0 
  JUMLAH 22 0 3 5 
 
L. Kondisi Kamar Mandi/WC 
 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 7 0 3 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 13 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 15 0 0 0 
69% 
18% 
11% 2% 
KONDISI 313 KAMAR MANDI/WC  
DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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4 SMK Sulaiman Sleman 6 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 12 0 0 0 
6 SMK Binatama 7 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 0 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 2 4 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 0 9 0 0 
10 SMK Muhammadiyah 1 Moyudan 23 0 0 0 
11 SMK Muhammadiyah 2 Moyudan 1 0 0 6 
12 SMK Islam Moyudan 0 2 2 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 0 0 
14 SMK 17 Seyegan 0 3 5 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 0 0 6 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 0 0 3 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 4 3 0 0 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 0 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 1 0 4 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 12 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 1 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 5 0 
23 SMK Hamong Putera 1 0 3 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 1 0 0 0 
25 SMK Kanisius 7 0 0 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 12 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 6 0 0 0 
28 
SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
5 3 3 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 1 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 6 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 8 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 0 3 0 0 
33 SMK Bina Harapan 0 0 0 1 
34 SMK P.I. Ambarukmo 0 0 0 0 
35 SMK Trisula Depok 2 0 0 0 
36 SMK YPKK 3 Sleman 0 1 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 12 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 11 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 3 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 1 0 2 0 
41 SMK Nasional Berbah 10 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 1 0 0 0 
43 SMK Yapenda 0 18 0 0 
44 SMK Muda Patria 3 6 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
47 SMK Muhammadiyah Prambanan 23 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 1 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 0 0 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 0 0 
  JUMLAH 217 55 34 7 
 
M. Kondisi Ruang Gudang  
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No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 1 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 1 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 0 0 0 1 
6 SMK Binatama 0 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 2 2 0 0 
8 SMK Putra Samodera 1 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 0 1 0 0 
10 SMK Muhammadiyah 1 Moyudan 1 1 0 0 
11 SMK Muhammadiyah 2 Moyudan 0 0 0 2 
12 SMK Islam Moyudan 0 0 0 1 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 1 0 
14 SMK 17 Seyegan 1 1 0 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 2 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 0 0 1 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 0 0 1 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 0 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 1 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 1 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 0 1 
23 SMK Hamong Putera 1 0 1 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 0 0 1 0 
25 SMK Kanisius 2 0 0 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 1 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 1 0 0 0 
28 
SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
1 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 1 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 0 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 3 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 0 1 0 0 
33 SMK Bina Harapan 0 0 0 1 
34 SMK P.I. Ambarukmo 0 2 0 0 
35 SMK Trisula Depok 0 0 0 1 
36 SMK YPKK 3 Sleman 0 1 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 8 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 1 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 1 0 0 0 
57% 17% 
13% 
13% 
KONDISI 63 RUANG GUDANG  
DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 1 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 1 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 1 0 0 0 
43 SMK Yapenda 0 1 2 0 
44 SMK Muda Patria 1 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
47 SMK Muhammadiyah Prambanan 1 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 0 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 0 0 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 1 0 
  JUMLAH 36 11 8 8 
 
N. Kondisi Ruang Sirkulasi/Selesar 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 1 0 0 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 25 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 1 0 0 0 
6 SMK Binatama 0 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 0 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 0 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 3 0 0 0 
10 SMK Muhammadiyah 1 Moyudan 0 0 0 0 
11 SMK Muhammadiyah 2 Moyudan 0 0 0 0 
12 SMK Islam Moyudan 0 0 0 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 0 0 
14 SMK 17 Seyegan 1 0 0 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 2 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 0 0 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 0 0 0 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 4 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
96% 
0% 4% 0% 
KONDISI 67 RUANG SIRKULASI/SELESAR  
DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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20 SMK Ma'arif 2 Sleman 9 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 0 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 0 0 
23 SMK Hamong Putera 1 0 0 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 0 0 1 0 
25 SMK Kanisius 0 0 1 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 0 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 1 0 0 0 
28 SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
1 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 1 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 0 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 0 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 0 0 0 0 
33 SMK Bina Harapan 0 0 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 0 0 0 0 
35 SMK Trisula Depok 1 0 0 0 
36 SMK YPKK 3 Sleman 0 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 6 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 1 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 1 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 1 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 0 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 1 0 0 0 
43 SMK Yapenda 1 0 0 0 
44 SMK Muda Patria 1 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
47 SMK Muhammadiyah 
Prambanan 
0 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 0 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 1 0 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 0 0 
  JUMLAH 64 0 3 0 
 
 
 
O. Kondisi Ruang Laboraturium Multimedia 
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No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 0 1 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 0 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 0 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 1 0 0 0 
6 SMK Binatama 0 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 0 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 1 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 0 0 0 0 
10 SMK Muhammadiyah 1 Moyudan 0 0 0 0 
11 SMK Muhammadiyah 2 Moyudan 0 0 1 0 
12 SMK Islam Moyudan 0 0 0 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 0 0 
14 SMK 17 Seyegan 0 0 0 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 0 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 0 0 1 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 0 1 0 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 1 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 1 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 0 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 0 0 
23 SMK Hamong Putera 1 0 0 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 0 0 0 0 
25 SMK Kanisius 0 0 0 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 0 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 0 0 0 0 
28 
SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
0 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 0 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 0 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 0 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 0 0 0 0 
33 SMK Bina Harapan 0 0 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 0 0 0 0 
35 SMK Trisula Depok 0 0 0 0 
36 SMK YPKK 3 Sleman 0 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 0 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 0 0 0 0 
50% 
14% 
29% 
7% 
KONDISI 14 RUANG LABORATORIUM 
MULTIMEDIA  
DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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39 SMK Diponegoro 0 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 0 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 1 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 0 0 0 0 
43 SMK Yapenda 0 0 1 1 
44 SMK Muda Patria 1 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
47 SMK Muhammadiyah Prambanan 1 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 0 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 0 1 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 0 0 
  JUMLAH 7 2 4 1 
 
P. Kondisi Ruang Server IT 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 0 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 0 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
6 SMK Binatama 0 0 0 0 
87% 
13% 
0% 0% 
KONDISI 8 RUANG SERVER/IT  
 DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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7 SMK YPKK 1 Sleman 1 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 0 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 0 0 0 0 
10 
SMK Muhammadiyah 1 
Moyudan 
1 0 0 0 
11 
SMK Muhammadiyah 2 
Moyudan 
0 0 0 0 
12 SMK Islam Moyudan 0 0 0 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 0 0 
14 SMK 17 Seyegan 0 0 0 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 0 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 0 1 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 0 0 0 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 0 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 1 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 0 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 0 0 
23 SMK Hamong Putera 1 0 0 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 0 0 0 0 
25 SMK Kanisius 0 0 0 0 
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26 SMK Muhammadiyah Pakem 1 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 1 0 0 0 
28 
SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
0 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 0 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 0 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 0 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 0 0 0 0 
33 SMK Bina Harapan 0 0 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 0 0 0 0 
35 SMK Trisula Depok 0 0 0 0 
36 SMK YPKK 3 Sleman 0 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 0 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 0 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 0 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 0 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 1 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 0 0 0 0 
43 SMK Yapenda 0 0 0 0 
44 SMK Muda Patria 0 0 0 0 
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45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
47 
SMK Muhammadiyah 
Prambanan 
0 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 0 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 0 0 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 0 0 
  JUMLAH 7 1 0 0 
 
Q. Kondisi Ruang Kesenian 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 0 0 0 0 
33% 
33% 
17% 
17% 
KONDISI 6 RUANG KESENIAN  
DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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3 SMK YPKK 2 Sleman 0 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 0 0 0 1 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 0 0 1 0 
6 SMK Binatama 0 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 0 2 0 0 
8 SMK Putra Samodera 0 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 0 0 0 0 
10 
SMK Muhammadiyah 1 
Moyudan 
0 0 0 0 
11 
SMK Muhammadiyah 2 
Moyudan 
0 0 0 0 
12 SMK Islam Moyudan 0 0 0 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 0 0 
14 SMK 17 Seyegan 0 0 0 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 0 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 0 0 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 0 0 0 
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18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 0 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 0 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 0 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 0 0 
23 SMK Hamong Putera 1 0 0 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 0 0 0 0 
25 SMK Kanisius 0 0 0 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 0 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 0 0 0 0 
28 
SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
0 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 0 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 0 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 0 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 0 0 0 0 
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33 SMK Bina Harapan 0 0 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 0 0 0 0 
35 SMK Trisula Depok 0 0 0 0 
36 SMK YPKK 3 Sleman 0 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 0 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 0 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 0 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 0 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 0 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 0 0 0 0 
43 SMK Yapenda 1 0 0 0 
44 SMK Muda Patria 0 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
47 
SMK Muhammadiyah 
Prambanan 
1 0 0 0 
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48 SMK Sosial Islam Prambanan 0 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 0 0 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 0 0 
  JUMLAH 2 2 1 1 
 
R. Kondisi Aula 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 0 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 1 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
6 SMK Binatama 0 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 0 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 0 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 0 0 0 0 
10 SMK Muhammadiyah 1 Moyudan 0 0 1 0 
11 SMK Muhammadiyah 2 Moyudan 0 0 0 0 
12 SMK Islam Moyudan 0 0 0 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 0 0 
14 SMK 17 Seyegan 0 0 0 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 0 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 0 0 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 1 0 0 0 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 1 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 0 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 0 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 0 0 
86% 
7% 
7% 
0% 
KONDISI 14 AULA  DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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23 SMK Hamong Putera 1 1 0 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 1 0 0 0 
25 SMK Kanisius 0 0 0 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 0 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 1 0 0 0 
28 
SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
0 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 0 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 1 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 0 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 0 0 0 0 
33 SMK Bina Harapan 0 0 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 0 0 0 0 
35 SMK Trisula Depok 1 0 0 0 
36 SMK YPKK 3 Sleman 0 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 0 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 1 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 0 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 0 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 1 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 0 0 0 0 
43 SMK Yapenda 0 0 0 0 
44 SMK Muda Patria 0 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
47 SMK Muhammadiyah Prambanan 0 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 0 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 0 1 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 0 0 
  JUMLAH 12 1 1 0 
 
S. Kondisi Ruang Koprasi 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
93% 
7% 0% 
KONDISI 27 RUANG 
SERVER/KONTROL DI 50 SMK 
SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 1 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
6 SMK Binatama 0 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 1 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 0 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 0 0 0 0 
10 
SMK Muhammadiyah 1 
Moyudan 
8 0 0 0 
11 
SMK Muhammadiyah 2 
Moyudan 
1 0 0 0 
12 SMK Islam Moyudan 0 0 0 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 0 0 
14 SMK 17 Seyegan 0 1 0 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 0 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 0 0 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 1 0 0 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 0 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 1 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 1 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 0 0 
23 SMK Hamong Putera 1 0 0 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 0 0 0 0 
25 SMK Kanisius 0 0 0 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 0 0 0 0 
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27 SMK Sanjaya 1 0 0 0 
28 
SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
2 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 0 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 0 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 0 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 0 0 0 0 
33 SMK Bina Harapan 0 0 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 0 0 0 0 
35 SMK Trisula Depok 0 0 0 0 
36 SMK YPKK 3 Sleman 1 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 0 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 1 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 0 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 0 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 1 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 1 0 0 0 
43 SMK Yapenda 1 0 0 0 
44 SMK Muda Patria 0 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
47 
SMK Muhammadiyah 
Prambanan 
1 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 0 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 1 0 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 0 0 
  JUMLAH 25 2 0 0 
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T. Kondisi Ruang Cetak/Unit Produksi 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 0 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 1 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 0 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
6 SMK Binatama 0 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 1 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 0 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 0 0 0 0 
10 
SMK Muhammadiyah 1 
Moyudan 
1 0 0 0 
11 
SMK Muhammadiyah 2 
Moyudan 
0 0 0 0 
12 SMK Islam Moyudan 0 0 0 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 0 0 
14 SMK 17 Seyegan 0 1 0 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 0 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 1 0 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 0 0 0 
89% 
5% 6% 0% 
KONDISI 18 RUANG CETAK/UNIT 
PRODUKSI DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 0 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 2 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 0 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 0 0 
23 SMK Hamong Putera 1 0 0 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 0 0 1 0 
25 SMK Kanisius 1 0 0 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 0 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 0 0 0 0 
28 
SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
0 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 0 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 0 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 0 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 0 0 0 0 
33 SMK Bina Harapan 0 0 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 0 0 0 0 
35 SMK Trisula Depok 2 0 0 0 
36 SMK YPKK 3 Sleman 0 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 0 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 1 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 1 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 0 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 2 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 1 0 0 0 
43 SMK Yapenda 0 0 0 0 
44 SMK Muda Patria 1 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
47 
SMK Muhammadiyah 
Prambanan 
0 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 1 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 0 0 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 0 0 
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  JUMLAH 16 1 1 0 
 
U. Kondisi Ruang Arsip 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 10 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 0 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
6 SMK Binatama 0 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 0 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 1 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 0 0 0 0 
10 SMK Muhammadiyah 1 Moyudan 1 0 0 0 
11 SMK Muhammadiyah 2 Moyudan 0 0 0 0 
12 SMK Islam Moyudan 0 0 0 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 0 0 
14 SMK 17 Seyegan 0 0 0 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 0 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 0 0 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 0 0 0 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 0 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 1 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 0 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 0 0 
23 SMK Hamong Putera 1 0 0 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 0 0 0 0 
25 SMK Kanisius 0 0 0 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 0 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 0 0 0 0 
28 
SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
0 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 0 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 0 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 0 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 0 0 0 0 
33 SMK Bina Harapan 0 0 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 0 0 0 0 
35 SMK Trisula Depok 0 0 0 0 
100% 
0% 
KONDISI 17 ARSIP  
DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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36 SMK YPKK 3 Sleman 0 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 1 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 1 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 0 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 0 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 0 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 0 0 0 0 
43 SMK Yapenda 0 0 0 0 
44 SMK Muda Patria 0 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
47 SMK Muhammadiyah Prambanan 0 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 0 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 0 0 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 0 0 
  JUMLAH 17 0 0 0 
 
V. Kondisi Kantin 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 0 2 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 1 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
6 SMK Binatama 0 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 0 2 0 0 
8 SMK Putra Samodera 0 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 0 0 0 0 
10 SMK Muhammadiyah 1 Moyudan 2 0 0 0 
11 SMK Muhammadiyah 2 Moyudan 0 0 0 1 
12 SMK Islam Moyudan 0 1 0 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 0 1 
14 SMK 17 Seyegan 0 1 0 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 0 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 0 0 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 1 1 0 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 1 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 1 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 1 0 0 0 
70% 
20% 
5% 5% 
KONDISI 44 KANTIN 
DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 0 0 
23 SMK Hamong Putera 1 0 1 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 0 0 0 0 
25 SMK Kanisius 1 0 0 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 1 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 0 0 0 0 
28 
SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
1 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 1 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 1 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 1 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 0 0 0 0 
33 SMK Bina Harapan 0 0 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 0 0 0 0 
35 SMK Trisula Depok 0 0 0 0 
36 SMK YPKK 3 Sleman 0 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 10 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 1 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 0 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 0 1 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 1 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 1 0 0 0 
43 SMK Yapenda 0 0 0 0 
44 SMK Muda Patria 1 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
47 SMK Muhammadiyah Prambanan 2 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 1 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 1 0 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 0 0 
  JUMLAH 31 9 2 2 
 
W. Kondisi Tempat Parkir 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 1 0 0 0 
67% 
17% 
9% 
7% 
KONDISI 54 TEMPAT PARKIR 
DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 2 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 0 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 1 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 0 0 0 1 
6 SMK Binatama 0 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 1 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 1 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 2 0 0 0 
10 
SMK Muhammadiyah 1 
Moyudan 
1 0 0 0 
11 
SMK Muhammadiyah 2 
Moyudan 
0 0 0 1 
12 SMK Islam Moyudan 0 0 2 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 2 0 
14 SMK 17 Seyegan 0 2 0 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 0 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 1 0 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 0 1 0 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 1 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 1 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 1 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 1 0 0 
23 SMK Hamong Putera 1 0 2 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 1 0 0 0 
25 SMK Kanisius 2 0 0 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 0 0 0 0 
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27 SMK Sanjaya 1 0 0 0 
28 
SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
4 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 0 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 0 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 1 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 2 0 0 0 
33 SMK Bina Harapan 0 0 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 1 0 0 0 
35 SMK Trisula Depok 0 0 0 1 
36 SMK YPKK 3 Sleman 1 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 0 2 0 0 
38 SMK Karya Rini 1 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 1 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 1 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 1 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 0 0 0 1 
43 SMK Yapenda 0 1 0 0 
44 SMK Muda Patria 1 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 1 0 0 0 
47 
SMK Muhammadiyah 
Prambanan 
2 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 2 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 0 1 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 0 0 
  JUMLAH 36 9 5 4 
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X. Kondisi Ruang Ketrampilan 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 0 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 0 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 0 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
6 SMK Binatama 0 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 1 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 0 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 0 0 0 0 
10 SMK Muhammadiyah 1 Moyudan 0 0 0 0 
11 SMK Muhammadiyah 2 Moyudan 0 0 0 0 
12 SMK Islam Moyudan 0 0 0 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 0 0 
14 SMK 17 Seyegan 0 0 0 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 0 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 0 0 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 0 0 0 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 0 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 4 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 0 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 1 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 0 0 
23 SMK Hamong Putera 1 0 1 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 1 0 0 0 
25 SMK Kanisius 0 0 0 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 0 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 0 0 0 0 
28 SMK Muhammadiyah Cangkringan 0 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 0 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 0 0 0 0 
45% 
11% 
44% 
0% 
KONDISI 9 RUANG KETRAMPILAN   
DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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31 SMK Piri Sleman 0 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 0 0 0 0 
33 SMK Bina Harapan 0 0 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 0 0 0 0 
35 SMK Trisula Depok 0 0 0 0 
36 SMK YPKK 3 Sleman 0 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 0 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 0 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 0 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 0 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 0 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 0 0 0 0 
43 SMK Yapenda 0 0 0 0 
44 SMK Muda Patria 0 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
47 SMK Muhammadiyah Prambanan 0 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 0 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 1 0 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 0 0 
  JUMLAH 4 1 4 0 
 
Y. Kondisi Rumah Penjaga Sekolah 
 
No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 1 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 1 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 0 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
6 SMK Binatama 0 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 0 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 1 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 0 1 0 0 
10 SMK Muhammadiyah 1 Moyudan 0 0 0 0 
11 SMK Muhammadiyah 2 Moyudan 1 0 0 0 
12 SMK Islam Moyudan 0 0 0 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 0 0 
14 SMK 17 Seyegan 0 0 0 0 
70% 
12% 
12% 
6% 
KONDISI 17 RUMAH PENJAGA 
SEKOLAH  
DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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15 SMK Ma'arif 1 Sleman 0 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 0 0 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 0 0 0 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 0 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 1 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 1 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 0 0 
23 SMK Hamong Putera 1 0 1 0 0 
24 SMK Hamong Putera 2 1 0 0 0 
25 SMK Kanisius 1 0 0 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 2 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 0 0 0 0 
28 SMK Muhammadiyah Cangkringan 0 0 1 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 1 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 0 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 1 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 0 0 0 0 
33 SMK Bina Harapan 0 0 0 1 
34 SMK P.I. Ambarukmo 0 0 0 0 
35 SMK Trisula Depok 0 0 0 0 
36 SMK YPKK 3 Sleman 0 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 0 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 1 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 0 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 0 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 0 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 0 0 0 0 
43 SMK Yapenda 0 0 0 0 
44 SMK Muda Patria 0 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
47 SMK Muhammadiyah Prambanan 0 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 0 0 0 0 
49 SMK Insan Cendekia 0 0 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 0 0 
  JUMLAH 12 2 2 1 
 
Z. Kondisi Rumah Dinas Guru 
 
0% 
KONDISI 0 RUMAH DINAS GURU  
DI 50 SMK SWASTA 
Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
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No NAMA SEKOLAH 
KONDISI RUANG 
Baik 
Rusak 
Ringan 
Rusak 
Sedang  
Rusak 
Berat 
1 SMK Muhammadiyah 1 Sleman 0 0 0 0 
2 SMK Muhammadiyah 2 Sleman 0 0 0 0 
3 SMK YPKK 2 Sleman 0 0 0 0 
4 SMK Sulaiman Sleman 0 0 0 0 
5 SMK Muhammadiyah Mlati 0 0 0 0 
6 SMK Binatama 0 0 0 0 
7 SMK YPKK 1 Sleman 0 0 0 0 
8 SMK Putra Samodera 0 0 0 0 
9 SMK Muhammadiyah Gamping 0 0 0 0 
10 SMK Muhammadiyah 1 Moyudan 0 0 0 0 
11 SMK Muhammadiyah 2 Moyudan 0 0 0 0 
12 SMK Islam Moyudan 0 0 0 0 
13 SMK Muhammadiyah Minggir 0 0 0 0 
14 SMK 17 Seyegan 0 0 0 0 
15 SMK Ma'arif 1 Sleman 0 0 0 0 
16 SMK Muhammadiyah Seyegan 0 0 0 0 
17 SMK Muhammadiyah 1 Tempel 0 0 0 0 
18 SMK Muhammadiyah 2 Tempel 0 0 0 0 
19 SMK P.I. Sleman 0 0 0 0 
20 SMK Ma'arif 2 Sleman 0 0 0 0 
21 SMK Muhammadiyah 1 Turi 0 0 0 0 
22 SMK Muhammadiyah 2 Turi 0 0 0 0 
23 SMK Hamong Putera 1 0 0 0 0 
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24 SMK Hamong Putera 2 0 0 0 0 
25 SMK Kanisius 0 0 0 0 
26 SMK Muhammadiyah Pakem 0 0 0 0 
27 SMK Sanjaya 0 0 0 0 
28 
SMK Muhammadiyah 
Cangkringan 
0 0 0 0 
29 SMK Taman Karya Madya 0 0 0 0 
30 SMK Budi Mulia Dua 0 0 0 0 
31 SMK Piri Sleman 0 0 0 0 
32 SMK YPPN Sleman 0 0 0 0 
33 SMK Bina Harapan 0 0 0 0 
34 SMK P.I. Ambarukmo 0 0 0 0 
35 SMK Trisula Depok 0 0 0 0 
36 SMK YPKK 3 Sleman 0 0 0 0 
37 SMK Penerbangan AAG 0 0 0 0 
38 SMK Karya Rini 0 0 0 0 
39 SMK Diponegoro 0 0 0 0 
40 SMK Dhirgantara Putra Bangsa 0 0 0 0 
41 SMK Nasional Berbah 0 0 0 0 
42 SMK Muhammadiyah Berbah 0 0 0 0 
43 SMK Yapenda 0 0 0 0 
44 SMK Muda Patria 0 0 0 0 
45 SMK Tarakanita 0 0 0 0 
46 SMK Muhammadiyah Kalasan 0 0 0 0 
47 
SMK Muhammadiyah 
Prambanan 
0 0 0 0 
48 SMK Sosial Islam Prambanan 0 0 0 0 
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49 SMK Insan Cendekia 0 0 0 0 
50 SMK Kesehatan Sadewa 0 0 0 0 
  JUMLAH 0 0 0 0 
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